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l a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
¡ ^ r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l D i r e c -itacdóíi 
¿ S í & r a c í o f i f t s q u e l e a t r i b u y e e l 
ffi—El 11ii.1inq1u.61s de Ma-(rui&gio tai ufítedte que cm mji 
1 ~ eini su «lea- lax-Uairani. 
n 0 d e s m i e n t e a l g u n a s d e l a s 
P e r i ó d i c o « L ' E c h o d e P a r í s » . 
1E1I pirínciipe de Aatiurt-iaSi, ]Of> iinfan,-
tieis dcm FeirniairDdio y dooi Ailfonso lle-
vaibain los. imiifoinines de1 siuis respecii-
V Q S Cuwpóis en el lEjémc-ito. 
JJleigiadia l a cooriitáva al templo., las 
Reyes., príuiciipe e iníanites, tomaron 
aaietnito en las siftaalies seüaüíidos por 
«1 Rrotocollo, coloicáaidose frenie a los 
Momainoas los nuevas cardmales con 
el Numcio de Su Sanrt.idiadL 
iCoonie-nizó ila. oeireimoiriia baciemdo esn-
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
L a c r i s i s f r a n c e s a h a s i d o s o l u -
d o n a d a f o r m a n d o G o b i e r n o 
P a u l P a i n l e v é . 
tiriega amo de los aihLeffados a Su Ma-
j estad die los Breves ipomítiiíicios que 
Esto es lo que quena laoliairair y qüe comceidie la diiímidiafd die oardena.leis a gatíla de Caiíliaux, llamaido por Pain-
nonibre lo» señorels Muaidain y Üaisainova. leivé, u°,ijisc;iit6 las más lapasioruulos oo-
•e d.ió lecttuira del doeumian- mieiii.tairüois. 
io mayor de la oapüla La; vea-sfóm m á s veu-o&ímiiU. es la- ^ ' 
idle Setién.. que iGadfliiapx, ipor no pei-tarneced' 
>a y cwcTl PD í,rt esfe iiiaiiiMiii ei  s  lee-ladiairaiu. Luiego s o
laK nuiv^B*61^-I con ilK>s suljisecretaricis Dieluo esto, eOi piivsádente úntei'ino lo poir efl Ri^ari 
•»l«ifen4)SwÍSíAni. Bsrtakll» y M'aa'ina y pi.-üetró en M I despacho, donde poco seilar Morail^s 
DE LA CRSSIS FRANCESA cióm de ia crisis no está, tan próxi-
PARIS.—iCornoi iver se decia, la. lie- ma como parec ía 
EL NUEVO GOBIERNO FRANCES 
PARIS.—JEI nuevo Gobierno iha que-
dle f0,nn,a,dK> Úe> la P«K 
Presidienicía y Goiieirra, Painlevé. 
Extranjeros, Ba-iaind. 
Caillaux. 
iMsmo'i J ^ n d t ó y 1""' ^',,l,-'n,;l Pa" fI">'' com0 J"' 1 -• 1,0 se reunió ri acomipañialdo del Nuncio y dril guar- t.ro de líaicieuiioU. 
KieiW ' Oontse.jo el Dilracitioirio; pero la, mayoría (ir.a poblé canidie de SaiLiméy, hasta el Paiinlliavé se 'negó -a idar expUcaaión 
aonsiCIONES DE INTERES de los genieiraiLes vocales acudieron, a -sitial que ocupaba. Su Majestad, ante alguiiui aiearoa d1-! pa.rt-iicaiilar. 
0 < mihlica una diisposición sus despachos, lecihiendo algunas vi- el cuall hizo tres reverencias. LA PRIMERA LISTA 
/ñí,. Sociedad Hisraiou- sitas. Segiuidhmente, el Momairca colocó la PARIS.—^Entre lias luuch-as ciircula-
^ de obras i] 
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Ĥoión d die eien aparatos al las diiez, en el expreso de Andaílucía. 
Se cree que el presádernte se d'irríg'rá 
h'én puláicai otra disposición desde lia u-staoión a Palacio, para oon-
oue se distribuye el cupo de feMeneiair con el Monarc.au 
MeJadafi "tte bullía adquirida. 
precio reducido de • N o t a s p a l a t i n a ¡ t 
Juistiiicia, Remé Remaldi, semador. 
Ésterdiar, B.i(iand, diipuitado. 
a Ba Sociedad Rispairio- saLa». .oüyiuj'uuuiiitum.B-, tu i\nn¡\wi'on ccu-uco I U i'A.tiiia. icjivazs mas 
riiadatojara., la exención de Todas los geuianaQes tienen pedidos blrredia al nuevo cardenal, dais. Ha fliiista. dicll •doiidermo más pro-
ĥnios'pama' que- pueda, cons- ¿¡us lautomóviflies paira acudliir mañaní.,,, ba misma cemnionia se hizo con el bable es la ságiuliemite: 
ocar las biirre-
las nuevos 
canden alies, siignniñcfiindo este acto efu-
sivo ¡lia uiii-lóm d'e :la Monarquía y la 
Ig\leci:ia. 
01 ail«legado Weñor Cuetos pronun-
ció uin, discunso en laitJn bioicienda la 
apología dfe dos iseñores llundaim. y Ca-
sanova. 
Le contestó cil arzobispo ífe SfeíviBa 
en cnpii/eilleino, diarudr? Oíais g'iacia.? en 
si: nombre .y en eíl die su compañero 
pmi Üia n.Ma rneíxtrd qnie- se ha divinado 
.. •'l'Sii'd ts Siu Sain,lidad cd Papa. 
Desippéss el arzobispo de Sevilla. ( 
la bonidición a lia. íaiuííüa real y a to-
aSu-tón se bace del sigui-.?n- Q C Í O 
c o p 
m a M del Moditenrá;nieo, ío...--
TB«|)0¡ Sociedad Vatsconia, de 
0 tó.000; Altos Hornos de Vizca-
1 fl.000, Soioiiodii nd E chevair ; i a, 
y Nueva Montaña, de 'Santan-
; o l e m n e 
p . 
e n 
IMPOSICION DE BIRRETAS 
iMADRID, 16.—A las once de esit 
DESMIENTE UNAS DECLA-
RACIONES 
^^lés * Magaz dlegó a lia Pi e-
a te cinco de Oía tarde, 
pufe de sailudiair ia los a-epioa-teros, 
intes genom Inista-uccióm,, Millhaud, diputado. Peaiísiiones, AnitiíMiiout. 
CPÍl 
\ m 
a n a . 
gáron 'Anod» 
s de Sevilla,, 
ta, a las 
ra 
'MADRID, 16.—El domingo, por la 
baeta aliora. dirigiióndase all templo a los acoi-dles Ocupaion u,na de las tribunas altas 
la MÁn deoir mi dije de lo quo ^ ^ (cMan'cljja Pontiíiicaíl», de Gou- diel tempfo el cardenal Benlloch, de 
i - hacer en. el futuro. mod, l.<urgos; Vidall y Bai^aquer, de Tarra- iCaldiivias, Talladier o Archubaut, di- moiche, salldirám los Reyes para Sevi-
Cl€ Qn ese sentido diije (ino en los Esta- lEi Monarca vesitía unntforme de ca- o-oma, y los ohispas de Madrid, Bar- puitados. Ha, abompañiadois del ¡pmesadieinte del 
i provincial y mu ni cipa;! so respe- pLtán gcnenal de Caballeríá y osten- b-aOtro, Almería, Cáandad. Real, Mala- EXTENSA ENTREVISTA Directorio, geneirall Primo de Rivera, 
t l l S p a U v ¿sufragio universaB, se daha el taha el Toisón .de Oro, el Callar de ga y Jaén. IPARIS.-J.a emltnevasta que anoche y die los iherma,nois de doña Victoria, 
Ha mujer y hacíanse atinas con- Carlos I I I y la Venena de las Cuatro (Entre otras. Be haillaban presemtes ^ ^ once, ceilehraron en el despacho moirqueses dle Karishcrooke. 
«s, con lanregilo a las cuales se Ordenes Millitares. las comliisionals tíe Sevilla, Granada, dle la Cámara tos señores Painlevé, En Sevilla peirmianecer&n hasta el 
«ñan ias dleccianes municipales. La Reina doña, Victoria vestía traje Pampllona y Almena, vendidas a Ma- Caidlaux y Malvy se prolongó hasta d ía 21, en que se traisfladlaráin a Je-
l a s ie««w pÉtías no se refleirían a las eloc- de tisú de plata, y se adornaba con drdid iexprofeso paira este acto. las dos de la madniigada, rez dle da Frontera, con objeta de asds-
de diputados y serKi,doms, n i a joyas de peitas. En ta comitiva, además de las per- Caillaux se entrevistó después con táir al acto de la coronaeióoi de la Viir-
wMvo a la'constitución y a t a dnifamta doñia Tŝ ahell vestía traje sonas antes citadas, figuraban las da- el gabaimiatíiar deli Banco de Francia, gem dfel Carmen. Regresarán el 23 o 
' ^j^M^Msqnese me atrdbuv^n cuno gris perla y so adornaba con brillan- mas de la Reá-na y iMuehols grandes trattandld ia|cai'ca de ci^elstionies írefei- el 24. 
cmip3* tóón de da políi.ica del futuro, tes de Esoaña. rentéis a la situación de la Tesorería. ít  . •  p me ta x isiLu o om u i a n , p^ j ^ y ^ generaa p^imo de Bive-
Desde ^1 despajo de dicho gober- r,a iiráiT1| |,Ue&0, a Málaga con objeto de 
úbáó en (B """̂ ^vvvvvvvvvvvvvvvvva^ nadoir se traslado Cianllaux a eiu, doima- flsnisit.iFr ÍI. nía. iiin:nni1cnniraif':iñin H ^ I m/T,nm-
r los tíecan* 
9 ¡madrilefio6: 
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mañana se celebró m la capilla die dos los asistentes. 
Palacio, y con gran iselemnidad. la ce- Se dijo, por -último, una misa, en 
lemonia de imipanar las birretas car- la quie ofictairon tres caipellanes de al-
dfemialliioiias a líos aa-zobiapos de Sevi- iar. camtando la capilla, la mollodía de 
11;I.I y Oraniada, señores Huindain y Sdrubert. 
Casano'va. ' Durante la mifa, los catndenales se-
Los numos cardenales llegaron al ñores ULumdiain y Oasialnova p/rocedie-
. „,„,n w^ . regio alcázar eni dos coches de París , ron a caanblait' tas vesitiduras de arzo-
qiie baeer uníais maní- J itonidlain ibp. acompañadb hispo por la dte cardenal. 
ff^J^Sf11- dei gu.a.di,:.. noble de Su- Santidad ron-fie tnate, maa'ques? Xaanlbilén dunaudie la. misa cantó la t;. Ambrosi; ablegado don Luis capilla el «AiKlantino religiosoM del 
ftse.Maxte ^ t , l f i < ^ P f ^ Genios y oamairero seoreto don Per- maestro Gorriti; la «Misa, en la.., de 
farattoitós que me afnbuye el iSairriolS.a_ Foscbini, y la «Scnencia.., de Eslava, 
francés «Lhelio ae inuis... yo E] ,gcñ0ir Casanova fué •accmipa.ñado y él «Corall», dle Bascb. 
rftlperaadiBta que aas lirma. nm- d,0ll anuaindiia noble conde Sailimcy, ab- ' Tenninados los oficios religiosos re-
de litó cosas que apaneeem en tai Q ^ ^ Q l9e,ft0,R4 Migane y camarero se- gresó la comñtivia pon el orden que a 
Dación. Y no las dije, porque yo cre^0 lgeiv;ir Fernán'dez Alcailde. 1®, ida v a los acordes de la «M^aroha 
•y el director de la politiica del A km mCl0, v niod;ia, quedó organi- Militar"», de Beetlnovan. 
»y, por Jo teui'te, no podía re- zada kv COini)i,t.i"via, en la misma forma Acudió numeiroso público a presen- rior, o BeiKairet, dnputado. 
* toque ha de sen- la política. .paj.a ^m ^ ^ q a púbaicas, par- ciar el paso d d cortejo desde Las ga- Imíenor, Scihraniek, seaiador. 
mw. Me limiité a hablar de lo ti&ridio de 1 ^ iwiiiMtacianes reales y lerías altas. Hacienda, Domanaie, senador. 
M. PAUL PAINLEVE, JEFE DEL 
NUEVO GOBIERNO FRANCES 
Guerra, Noddlet, del Gabinete ante 
Inistrueoión pública, De Monsie. 




Comercio y Co|muniica,ciones, Lou-
oheur. 
Obras pública-). La...... 
Tra!)aio. ,1 nji-'>.fonr. 
Regiones, Wberadiate, Deyrle^. 
PensK.iii.,.-.. ^ittiarioiw." 
ESTALLA UNA BOMBA EN LA 
CATEDRAL 
'SOFIA.—Ha estallado' nma. .boni;lya 
en la Catedral cuando &e celélbnajbaí» 
los fn.i^T'iiles iRGtr oi üllma del gémier 
G^&i'gíen •••M-iina.do 'ci martes par 
loé comipD is^s. 
1V'-.-<IIII;I,'-(Í;I v¿f.r'his maiiewtos y heaü-
Lu« .•núiiist.r.f.-s .sailieron ilesos.' -
DETENCION DE UN EXALTADO 
PiAJÊ IiS.—<Eu lia- i.n.iiv.d-ii!Cionc.M de 
la Cániar;-! ba sido d^l^nido u.U buli-
V|diUjq oxnl'i.a.d<i que llevaba, ein ta ma-
no un irevólver y que decía quo iba 
a matar ai íCaidlaux. 
ASESINATO DE UN DIPUTADO 
COMUNISTA 
PARIS.—Dicen de Sofía que ha - sido 
asesinado el diputadlo c^iaunistn Efeu-
di. En varias poblaciones se han en-
tablado duchas -entre los comunistas > 
la Policíia. 
E l v iaje de los R e y e s . 
E l d o m i n g o e m p r e n -
d e r á n l o s S o b e r a n o s 
e l v i a j e a A n d a l u c í a . 
asálstir a lia, inauguración dtei monm-
ciflao, negáinidase a hacer toainifiesta- me¡ni0l e ^ ^ o en memoria del co-
ciones a los periodistas. mandante Benátez v otros actos míe 
lAumque estas visitas se conocían 6,6 vje(nen cortejando, j w Reinia ^ p * . 
desde un principno y se esperaba que ra¡rá en s ev i j ^ a sai ^ ^ ^ 0 esposo 
C a i t o laceptatse lia cartera de Ha- v m marchar & Madrid, 
cienda, se supone que lo extenso d 
la conferencia fué 'debido a las hon-
das divergencias de criterio exiistentes 
enitire OaSllaux y Painlevé acerca de 
determinadas cuestiones. 
Desde luego, de la entrevista no sa-
lí ió acuerdo' aflgnno y Painlevé, a las 
S e c c i ó n d e A b a s t o s 
Por la Sección de Abasitos fueron 
V 
siete dle lia mañlama, siguió sus geslio- impuestas las siiguáentes multas: 
nes. ^ De 25 pesetas a los señores ailoaíl-
Briamdl, por su parte, visitó a Pain- des de í^udiancai, Soha,\ Campóo ¡tite 
Bevé después de conferenciar con sus Yuso, Pesquera. Valdeoilea. Astillero, 
amigos políticos. Villacscupa, Argoñois, Arnuecn, Bane-
Del examen de la situación en es yo, En i r i i .mi •.• :i • a gu-as. Escabuife. lía; 
tos momemtos se dednee que la solu- zias en C^ îto,. iMeiruic^n, Noja, iv-na-
gas, Raiiiloba. Udiía^ y Cairtcs, por no 
AAAA^AA^̂ v̂vw»A^AavvvvvwvvvvvvA \̂AA^̂ ^ baber enviado, opoTtivriin.üt.', ta 
tadiíst'ca. de los amimnilc^ do nbasto. 
UN TE DEUM De IfM) peo&tais a do.n Rlóâ  
Esta tardie, la las siete, se celebró en Irach. die esta cainital. por wndio.i p, & 
el Santuaráo del Corazón de María un toaflo Bm mpals cond|licianes paira «a 
Te Deum, con, asisteniaila de los nue- ccmi-umo. 
vos cardenales de Sevilla, Granada y De 150 pesetas a don Tomá? Gutié-
Tairagona. rreiz. de Siami'purdie idle B pinosa., por 
BANQUETE EN PALACIO 
Esta noche se hai ceJebrado en Pa- destino a. la venta, poirtaba en su ca-
lacio el banqmete de media gala en rro. 
ihjon.or die Oos nuevofe cardenales de De TPO |p^letas(, a don -Rail n un do 
Sevilla y Granada. sloflieadia, d!&; Villacscusa. por u¿o de 
BANQUETE EN PALACIO 
úEétá riod^e se celeihi'o eai Palazo un 
baniquí-te eiri hon'oir de ios ,c:i:rdíen.a,!es 
miOn^eño»ve< llnndain y Cíu^amovó' 
una pesa coa falta' de gnaimok 
D"c 500 pesetas a don Fidel Riam^hq, 
de iltal (Xincha, .ptur I U S O dle una.- w x 
con falla de ¡granuNS >~veiwier artícu-
k.SEjEMP .CH,Ll-ARAN USTEDES. HABRA CORTES Y SUFRAGIO UNIVERSAL. 
0 ESTnv STED DE TOhílERIAS. PARA MI CON QUE GANEMOS SIEMPRE AL EQUIPO URU-
UY AL CABO DE LA CALLE. 
m bálmqnéfeí .fü-é J>né?ddidp por) boa 1,,. p.^.y de 80 v 100 ^ t n o s . 
Beyes, ocaipando las cal^cwas. de Jas \H. •_>-, ,,. a don BemátaUno d«i 
mesas el miaroués de Viara y el du- H / , . , La 1 ba.. par ¡mo ivucn ex-
que dte .MdiTOnd'a. ,, , ..... «a p m k u la nota de preqios. 
Durante la comida la banda de atta- no 200 peéetais • *>ftó C-ii'-ueio So-
barderos' tocó un encogido programa, daño, de San Sa.!vador, por docomi-
lAd itermiinar (La) 'comádia se ceCeb-ró so de siete litros de leche con el 40 
mu conciieiríb. por 100 die aigua. 
E l PUEBLO CANTABRI 1 7 D E A B R I L D E 1 9 2 5 r ü l - D I - U v l i n i R u n w ^ Ñ Q J J . 
D e u n a e x c u r s i ó n a r t í s t i c a . 
vemidlrá a los N O T A S A L MARGEN 
E L A R T E I N F A N T I L 
ADlbanto dirilé-ndicte cfim 
íe»:tejCB 'dfí nnayo y 9isieit#^, con ¿ia-
rác!:'?.!- klle- diniv-ii'.-aido, a ha idieicilainaiciión 
dell lián-:tniO' día üia Ejppa^i&ién como 
íiimnía a&ioniad. 
UN CONCURSO 
CORDOBA. 1G.—Ixi CaSriiairá da Co-
liiiciiaiMVi;i uc na, aencunni u-m ajiiy» u*va MMHC W U I A U J I *-UIS unmais iiuiiiu 
piásttcas; p V ^ u t a en .uno é c «us sa- '«a áa «nucestón día estiiidanes, 
.jones u ¿ a eapogiciiim irifanitiil, wi la la aiciia.pínicióu de cada aiaza de ha 
•D'ebjp'uéD d^ la hriillainio acUiaciijai 
<lo los coros mtointafiieises en Pailciicia, 
• UJI attalraWo escaOtcr ha dicho: li&mla y Jes astros qnie con ella se re-
KtÉü aüritie eítfá C'ni m^ót-rce, ícirtm par- lacídñar*, no Irdo ea -arlo; cuando £.11 
te de moscita-o?., ladiica en lo más hon- astiudiio es raciona,!., oiio lontinario e in- nuraeid. Iha publicada la.s ,bai--.o? (lol con-
de de nuestra ser». eonacirintie, se hispiría ose. tunto .sobe- m m ® do la pt'óxinna, Rxix.siciún lie-
ilvl Meneo d.' Su-iilamidor, ha-jo ta rano que. cinana. dte Dios, en. ios ais- íiicm.all dh acieittas, que tendirá. lugar 
¡niciiailivia db ü-a. Secición de Airtcss tros qmie trazan, sus órbitas inuiiuta- duiramille los dlías die fels' íenias de 
,•11 mayo, 
horií- BATALLA l 
que ii«s s^iiiiinrienitos 
ihñi:.- de Daintabriiá 
ron QiaS p'iiiniicija 
i.uieva.. que Ueam a 1I0?. pcLda.ñcis de la wa« 'cieiiavanen Ja Jiwxa, para que. 
fe»wulai dé] -Vrlc- ™ e l-BMameíite en di' Í.<M-.I en O . rot- Butecsíni paleserat-adlas heironoisialB y ar* 
l-'l'an!e es la xpi-^ión de la helio- impido las íw-nlos, lor. ar-i ovos v los tíaiomiB con rozas per «il Avunta.m.mn-
z-i ' v en, til espírftu dril niño p-spruV-l Y al! kmí.cñiiiiHlrtns HMs ellenit-ntois b>. el Kjrimlo, Oía Marina. Ateneo y 
se'' puedK?- i.n<*Mii:iar (fóc'fl.'ment.a. nonane étnicos de cada piueblo, .dar preferen- ipflWtanaifflB, r^iiiranido mivM-itnd <le 
su seidlmiento es de un temlpea-amen- cía a, su* aptaludes a.nlísil.loas, dieciií- coches adionmados. 
fo M I srado"suáno, v-"niar'la en sn aiah lciS -''lliyo de ila cvolmción, del Ante 'éti EL «LEON XIII» 
'! ' , ' " ! ; „ , ' ,,., ..vi-rW c-níniie IV,. mn eUóR. -CADIZ. If..—Za.npó feO 11.a.̂ l.la-nt-ieo Ha eampuín-nMu.i 
S i d é i ? la* Olieiadiais S l t & a ; s que, ¿V e¡n lia feitr.ria.? La Hfetoria lam- "I.oón XI11.. pinina, VaiLpainaiíso. con 193 pc.clac.i6n. Por eso . 
-nitiris eilloRl, e;l mi.nr.o- 1.» e>n-lró en. ar¿nija«, una 
L o s r e i n o s a n o s t r i b u t Q n 
r e c i b i m i e n t o c o l o s a l a ¡ Q 
r o s m o n t a ñ e s e s . 
'LA 
viiniieudo dle 
Im i'ToO cou 
l>li> celtíbero 
dfe vida. 
FmiUeanenlc c(jiiviin.(vd:-...< que el rr-a» y conquMias, iu-n OUirSo coanpieto 
ainíe Y Ka belleza ejercen fa.vora.bl'e in- Auto y a la, voz día inoaa.!. de esa 
ftuewia ¿obne •tedias las faeni-lades moniiir .q-ne piwieiiita la dlacadeucia de 
ijpil alma hninana. y rcnin ej de:-;in" 




día-s,paismlois en l/a, íraieriial aimistad ÔR T E I É P I » 
de los monlaneses residentes om-Aji- ^J«APO 
... Huiría v Mwdrid. EN LOS LOCALES DB 
La libada, d-d tren que condnleía RKINOSA, 16.—A S 
a los coros a Reinóla, era esperada tácale fueron Bos conos 
par todo el veeindaj-io de la bella vi- banidai de músiioa lav*! 
ooó vundadiera, ex- la Sociedad «Ui Umiî  ;"s 
cuando el convoy ^ ' j f - ^ orfeón rQhm^¡>m 
u- estruoiidiosa sal- E?! pnbJ-ico, qüeKÜ": (irienie a, OccMcinte, co- hién .•aLi:..na..-n o v . i-í-ii-índa, ^oano n a s r : . ^ f ^ ' ^ m namicio - «111*5 |i|gujas, u a esin e n ^ ^ i sai- . i k * ^ , : 
ha saívaie .-mleza d. 1 pue- la (ie-.^-afia. deíié sea- máé qiie un ^ " Sfflnit.idraiai Ém Bo.laM-a. y con carga va de a.plan^xs acogí,, a los si-nvpoli- ' •M'«>n, pi.wiimpió ^ 
dnnd.i a =0 cerebro calor conj^n.to í m r a ^ o ¿la í^tiáis, nom- gcne'raL ros caia-torcs de Cantabria, que s-re-e--^'^os. -' ^ |«JJ 
' i:r |>. b..o-,... d- nr v.-,- n , . , . , / , ^ ene- =Nü.EVO PROCEDIMIENTO DE ramrjnite eimocionad'cs fueron c&tre- , namas-o Arenofl ^ . * 1 
chan-do las momos que se les tendiau '«5^^J-c» ^ « t a s , dáüSf'^ " 
le.ginald'aeioatós, dio- la soberbia, d 
q w &^inañ¡ í&ain , y"ol ambienie do crinion •& abuso coleotivo. 
e albore¿1n las primenfli? man i- ^OWs©' dje Aitle, _ porque on ella 
venida v r.^mi::,',,,.::;-:^ ; 
o. |)€i?eia, MiWendo^ob- p ú ^ ó , estaba mía digna re^pireisenta- ^"-^5 l 1 ^ ! ! ! ^^UQa». 
ito- to-niidló var'a^ itofifef'adBts do siairdinas. EL TRANSPORTE DE NARANJAS 
VA í E >; (". IA, 16. — EI dii.rectcr d o 
do-, líos pad'iies 
ra ser los eduieadores do 
PESCA 
C.VSTKLLON. I6.- . Í .01?. pescadoireS COIl sdindefa fervor, 
de V.imia.roe ¡lidm crc?inyiaKlo un. nuevo Vm loí. {V-ndoneis, mjezeaados icón /el w u n w p é.viter. ean!s,,rl,j!r 
0-iboir do la Tiorruca))7!W 
ción del Ayuint-ainiienio, comipuesta por IjC» ««'os eainiliairau' n,, 
el alcaide "don Emíil.iiaino AJÍOUPO Pé^oz, caneiitones, .siemib o h ^ m ^ L 
e] primor t. ni. m.. aJcalidia don Euge- <.«P¿6nidlido aunoh. ^ 
v <Íed so-ní-ir es v<- eí) d&smv<0^'j&n£ó - i . , todas las Obrsis públiidias ihía. teHa^aifiado aO go- ni,. Gallego Ramos, el cuiicejal den LLENO ENORME.—BAiJniie, «t"'^ 
"•n.ltn CIAL m][ 
alón M-i ir;,] 
para, que efl pul*,, : fe, 
.lo. enJIo ln.lM>. (|,l0 0l„ • 
hijos, Arta sobrevive a Lódló, porque el Arle lEll sei viem co.iiii.nua.ia. en todo lo j(1(S 0 , Qoin^^ínio," pnecedMios plclioaliials. 
# Jia Relie- que neotlai dle mes. _ ^ ia Blinda muinicipal, al mainúo""de Mañami habrá un hum 
pensui 
sois 
oreemes qtne los luaestros deben pro- es neflojo d© Dios, aantoir de l 
curar a todo trance despertar 'a .as- za. dio dondle Huye !,a inspiración éter- ÍE» vo^inl-liairio do llefc p íc idos po.a ^ d.,¡;relctor sefuxr Gufn-ero y seguí-^n cj Ayuníantieinto, 
dos de una muítilud de personas de hfi .c¡ido -invWada. da him^g 
todas Qas clases soctalles. 
p:íi-a.ción. el amor a ilo ibeíllo. en Jos -na-, íranaUtiaB:.. muy siaitiisfocho.. 
lierfno- cerebrofe v eni los cora.zo.nes Miaestros en '.la Hisloria. d-a.d a los FIESTAS RELIGIOSAS 
infantiles. n/nM-̂  Ja ve miad': si M O I S ¡amantes de J R B Í Ú Z . le.-^Batn cemienzado las Durainte el i ravdto se di-sipararon En esife ado s& «dlooart J 
La (primera coindieión. pora, que es- J.o« niinos sed con ellos simeeros. En- fl^tns •pi-eil.imiu-a.rcs de ila scilemnidad oligumoLs eenteinaneisi de ic!o.Vi'Cit.es y >se oprVf^ .s.c"r06 ^ 1,;i«>quel 
suicieda, es ibarer grata ilia ésonesla, ^ ^ J ^ J ' ™ ™ 1 ™ 9 ^ 3 ° sean abejo- (]ie c0l,rJIllair a ],a Virgen del Carmen, dliaroa grandes vivas a Santiaindler y i,«M^p^¡LcÍ?I0" 
a Reinosa, sin olvidar- a los cores CONTESTANDO AL ALCAL 
inon.ta,ñ?!5os, que hov Iconsl.Puycn el SANTANDER 
a. n:!.;.•(• ;,imiento deil díai en esta pr'e- ^ ^"destaaiou drij 
ciosa villa. noKti ' "^"^jo á>\ •„] 
EN EL AYUNTAMIENTO " ' ^ V ' 1 ' ? ' 8 8 ^ . , 
«Aleiailde presiidoiDí.e deí Atíj 
tro 
UN BANQUETE 
. all lugair dA hienesítar y cariño, f*m ctOroHas, ip-alra, «-.vR.-iaer foanK) ,lus ^ r á .obsio:qin,ia.do can un almuerzo of.re-
dbnidle W ma-t í tm v.e tnamiforine on m e m ú m aibejiás la mucil diel Arte y c¡do, pOT ^ Asociaoióri de la Prensa, 
•un amigo dfe ' nw, tanemlo y en un, dv la Ci.Mnoia, qiie> en su mee tari,) en-
hei mano de más edad. pierram; mostrad en la flor ell Ai le y 
Bniupa efl maestro esa funesta he- arrancad d • V I O - I I M CPIIlabro—que es . 
'roncia de grotesica hiniehaizón. nutori- el lauío^itéikus 'a.-- espfaiiás do cinoldad de 
telilla que d'eil aimtigno «dómime.. azota- q-ufc puedam ale-anlc-s. acaso para 
d.-r y rutiinario recibiera. pof cu/lpa vm-n-a. en el inson-
; il Jai luz ndcesau-iia. iuiipresc indi ble dabln abismo de la iirnuramia, donde 
nabá el epé recibe una lección com- se agitan enhiv o| femgo Ia,s la ivas 
prienda en ella la belleza del Arte y <M cn.men, dé'l doílcir:, de la, mi.-rria 
d i la Ciencia, es que el espíritu u- >' (fié Oía desesperarn'.n. que ptiedien 
esa ilecciión esté profundiamiente gra- llevar al desgraciado aJ suicidio o a 
bada en el c.-rebro. que iio-pira las Jo, vn.ga.nzm 
frases a su eniscñanza (le,du-ada~. Ensefuaid a! niño esa expoi-.iri-'n de 
Pana haoer amar el arte, debo el Arle mf.anií-ul del Ateneo, y veréis eií 
maestro separar di; sí y de su, trato ellos dosp.-iriar lo qüe ao-aso basta hoy 
todo lo que soa «ina.rliVr.ticí»», pero sin m pormaneerdo entenrado en pu alma 
incuarir para vilo m b-mar actitudes y en Sil 
A lia'llegada de la mauifestacló-n a <ío Sointein.doa" 
MADRH), 16.—T.a Asindai-ión oficial la plaza del Ayuntamiento se reipitie- Dr.t'i.nguido i-eñoir y 
cerebro, 
LUIS RIERA GANZO 
A n t o n i o A l b e r d i 
D I A TERMIA. -CIR UGÍA'.GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 5 a 5. 
Amós de Escalante. 10.—Teléfono 8-74. 
esitudiadas, a.'-pa ñ era das, no ser !q 
que el valgo llaima «redicho'), ni ha-
blar eseueliá.niilose. ni tomar sitma.oio-
ai.es pedagógiciaS—isegún algunos en-
L.nwiien la. ptidia^oghi—. bar leudo las 
mismas liguirois con eJ ipnn-toio, que 
nn diii-eidor de orqmesla ,in el .período 
cuilinLiKinto de un. "crescendo), vagne-
riano. r£d empleen términos rebnsca-
dos n.i mairípien oxüa, inlrnaria.mente 
ia> palabra.- ron esé értfáediS que bie-]-e 
di oído d'el especta.d'.oir, como una nota 
desatinada; en una palabra: boir co-
mo dial fiuego de todla. aifectaicirm, por-
que todo lo afee laido es enemigo o 
áihte. 
Hablad a líos nifios, no en «maes? 
lio... sino en el lenguaje que tiene ta 
eiuive autciridiad a # padre y la con-
laaiiízia dii^ IIIÍM mrinríi ip.f,' sabienáo 
anás, 'coaifiiinica sus conócimlentos a.l 
loa-mano peiineño que sabe menos. 
Arto adminaible hay en bl oncaniaia-
miemto dle lo-s primcilipic s de la, ciencia U s. .la d'ilTeltiva, ha viisitndo al yica 
on las inaihmiáiliicrh; lhá,g-po eom- rio general de lia arclddióccsii^, pa-i: 
preinder al .ailumno este encadena- M I V -cr;.- sn disgusto por el lucchQ 
nñenio, en vez de pradmeir.le una in- dé qu.o - f liaiya.n presenitado en el in 
(ligestiiVii (NM-ebrail de ónemlos rutima- b-rioi dv la, Catedral!, a.ote las Coi ra 
.ri,ps y a la vez que .pehetína en el es- días d:\\ Domiingo d.- Üa.mo.^, e-vcin.a 
pí-rptu do la (denr.i.a..'iaspiimi.rá algo ar- pifnrln pdlfcUil'ág dio .."¡üc.arn'V.gra.ío. 
l is!,ico on las iniiímiam'?, krnno el poe- Pid.':or .1 quo so prónuba en lo si 
-la'con ios co11sona.nl.fi-5 v ason.nntes, cesivo. 
inar-ria, prima, do la. belleza y ga'lanu- LAS LLUVIAS 
ra d'e «SÍHV, •eontpvi-ilcionie^. emindo lo Z . V P A( ¡ O Z I A . 16.-:A c:/ r.:i. (!•• te 
dé vida. la. ¡.nspirackin. ñ l t inns lluvia.- d •.s<'ia.rgad-as sotn e es 
v. 
t.edirát 
n: z Asúa. 
EL ENTIERRO DE NICOLI 
AI ADR ID. 16.—Kstia, maña.nu se efec 
buió ifll1 ciiii'iierro diel ex alicaído dlon 
Fa.ustii.n.o ¡Níeolii, asistiendo irepresen-
tariruy-is dhl A^nnítmnilent-o y peuso-
i! a.! i dad es. 
DESGRACIA EN UNOS EJERCICIOS 
IMALHII). ;K5.f-tl->-.tando (Pifáfi^^io 
ejcn-cicios uin e'scu'iadi-i'm do Húsares de 
/'la iPnOnie^ía lc,e eií^ciaibrit^ tíl caba.llo 
qmie imo'ntaba el! soldado Mariano Ca-
haiua, de.ni ii!>ando^al j.imete y macán-
dole. 
EL CORONEL FRANCO 
MADRID, 16.—En el expreso de '/ 
i • o 
o 
i Espáí 
(te esa 1 
*̂ 'VVVVVVVV\aAA'VV'VVV,Â â /V\̂ ^̂ VVVVVvvvvvvv» ktt 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d o l 
E s p a ñ a 
COFRADIAS EN CINEMATOGRAFO^ 
;;',iA l i .LA, 16. — Cuimplie-ndio un í 
íicireKi. de la Acadvmia m bolla- Ar-f 
actos, donde el señor Carral entrego tios ©aintioifes de «FI ^ i . . . 
al M a m e de Reinosa la carta que su r.ru;fifi;))) v ICin na nibn' 
colegai de .Santander le enviaba P'OÍ" m.-sponldio con esa v^ ímI 
su -ayudincto . \TncH /ar.eirtadíajhwrtte.pi 
Ivl señor Allonso Peroz conteisto con v^i0(] 
sentidas palalbras, maitófestanío quie Soboadai razón erai para 
cst alba orguilloso, com'o montañés, de erjlu.hastia recilxinne.nt;) els 
los triunfos obUenidios por los coros ^ ¿e ifani defliioadn'inwi^lKd d 
. a M I excursión, y qute por ell 1 les | ¡ ; | . \- .. ;| d-b.-̂  
5 s Vi Va ^imbetnanl íñlte a l IjaSsair tile- etf-mi .a. gnaitiitud parí 
ira moniafiesa. lisias db noble ccriizóii qiif 
Baja la dirección díei! maestro Ca-b.ido jwegonnr por >!a u m 
liabais ca»liaron, los coros algunas be- graIMlozas que •n-.-ierra imaBr al íii' 
y ge )••••'raí. a a d - rii!;i Moidaña. 
. a i -ar breves momentos .al hotel San Feió-ito, por tanto, a p»| e(á qi 
--Can. d .icla S h.isncd.aa, ])ar:r Sanita,i!.drr. para ni qr 
ir más i.ardc al local de." la Cumn a logmiron. y d-b-Mi f.V'irilarse iMm 
gelcira.- líégó ai csla en ir p] coin^n-l -lalnda.r al orfciVn ndiio'Saiio, dd queque sopaim soíirliir f-fimr "'••'!'- • 
PMiniCO. 1 i;.arnll>Í̂ n baijó una "iPoipnrisentación a riño que esta región de-.Gaal ; ' 
Su c-i- I C M - , lar 1-reve quo tal ,,.ia;.ir,n con oilqeto de sadud'arles y reeo. 
(Be rogíairles la visita que anás larde Rooiiba, de esta villa de; 
Iri.bíaii de bacer ciudad d? S-antand r ra 
laeioidcs (Vo mu .̂rf .̂noMj; ^,ii»'.;:)>!ol^e, 
inlei-prelado por la Barda municipal 
y llevo.indo la oaudora. do «Ivl Sabor 
do B-'ai TiiOirruca» el abanderado del or-
fe.'.n roi'iiosano Goniza'lo Caroa, y la 
deil oirfeón ed de íllos coros, Gerardo 
Campes, por indicación' muy .aCuiada 
>\'\ (ñon Dá.maso Arenal. 
•Antes de aibanidoiia.r la Casa Con-
sfeforta'! d -alcaíllde gestionó dcJ pre-
lOn Has ' letras, con el 
matifal y la. ileclmra, soibile todo, está 
1 a. clave del pr« blojun. Nado más 
enemigo d.-.1 n.rte guie < ir leer a algu-
nos inbUiic, s niñeé con esc «-to-nl-iio.. 
• •-pvriail; en canib'o, el qn'o lee enlen-
•diendo !o quo loo, siento 1 a.rte de 
Jas liellas leliras, y lo luaieie .-en:!ir. 
All diietair páfa la practióíi dé orto-
gra.I'ía del-' bacnise no .lieyenido vasií-
súnos párr.doi- dv oniaHqnier libro, 
isin.o (•r..m;nnniciido. di m:a.' .-I i b fi a- ¡s 
en que entren jiala.bras de la regla 
cr;. gráfica que se dio y cuyo Cpüiple-
mento al! pra-ctica-Üe os pl ejercicio 
que Be esoribe. 
Ancbo. imamso ciaon-po ti^ne el 
maestio al enseñar la (¡.eograifla, y Ja 
Hi.'-.tM-ia pa.ra, d;.(-ipert¡Hr el amor' al 
arte en (Sa® (Jiiseíipiulos... 
Ln la (i'O, grafía, que. describe Ja. 
aináilisi'S gra- ta. rogiirin, el ca,n>:il¡i.l'del Kb.ro na au 
11̂ 011! adr sobro sn nirvoll mormail tres 
ifticlírcls i-iosenta cent imetros. 
MULTAS 
CORDOBA, JC.-ld go,!amador Un. 
nd-a. sto vaoiios mulitas do a cien pe 
. 'as ia iris iciiMcid'M o;- do esta, capi 
•tal' no:- exp-'ndnr e l pa.n falto de p-so 
EL HIMNO DE LA EXPOSICION 
VALLA-CIA. 16.- Id allicíaido b.a re-
vez manan 10. .regrese a Africa, 
CONFERENCIA SOBRE LA TUBER-
CULOSIS' 
ALVriRIl). 16.—Cn el Dispensario 
a1 'irln'iíle 1 IÍ'.'s 11. Vil tirria Faiigenia, -díó 
boy nna eíMi.frn ooeia_ el doi íor Espina. 
•Versó sobre la tuberc.nllo d-. 
Fil dis orí arle fnó muv ap-la.ud'ido. 
LLEGADA DE PRIMO DE RIVERA 
LLEGADA DE NAUFRAGOS 
r.VHT U.bAA. 16.—Kn ¿J vapor in-
glés ¡«Miillgat)) llcgairciii ¡38 nimirinos 
osparialos d'-d vapor «Sae nómero J», 
te la malnVuibn de Rareelonaf, e-mlbes-
id. A por ei! primero y cebado a. pique 
m el pimío-deneiminado M sa do Rol-
'án. frente ai! Cabo Gata. 
. INo oci'.iiriri.eroii- diesgracias pe.rsi'iira-
eis. , 
CAUSA POR PARRICIDIO 
ALMLR1A. 16.—Hain .con: n/ado las 
asiónos d. l juicio .ora.il y público en 
ansa, por iparricidiio, seguida contra 
EMILIANO ALONSO.i 
F e r n a n d o Esí 
c/STÉMA NERVIOSO 
E L E C TR ODIAGN0S1 
ELECTRO^ 
Castelar, núm. 
- d irte de los coros señlor Can ral 'que '^^Z^mZv^^ 
•e)!' eomicierto a'iiuineiadi). para esta, tar-
de cn el sol,.11 Madiid. fuese d¿ido en 
E l d í a en BarcM 
1 1 Tea ti.. Brinciipail, por ser .,-•>.te deseo r 1 • J n í pn 
•.yunai-niei:-,, v porqu.- aquél oh- L j O S í l C l l U V * c' 
triidirí'a! may' r briillantoz. 
Fd ¡so'ño.r Car rail, verdaderamente 
cont-rairiado. ñor no podier acceder al 
ruego dN Mank-iipío roinosano, hizo 
Sáitfer al sieñol Alonsji Pérez que 
cna.ntas veces b-ubo de gastiouar la 
P l a n a s s o n sel* 
s i e t e . 
At\-=. Ma.'-línez v Encamación Sail'á. 
,El n-e-ol pidió para el primero la acffiuiaciótt «Jié los coros en aqnéil teatro 
m i de miuuVte y para la segunda la U'lú'lí] trópé.zaid'O con serias dificnlta-
de cai llcina 
para 
jperpetuia. 
U N A NOTA 
LMb Id.uNA, Hi- i- , : ^1,1, 
la Mai comunidtap 1 
ni l-J'ii I lIi f l 'l'4t|Í 
D R . B A R O N 
C I R U G Í A eEneRiiii y O R T O P E D I G I 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Baonaiontnra M ñ ] fiareis b m 
Olrseíor del Sanaíorlo IRIarítlmí 
de Pedrosa. 
ENFERMEDADES DE LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIOIyES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA v 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Calle füaiipa, Oníita Pilar.-SHROinSRO 
des por parte de la Empresa., dlfiouil-
tades que habían becbo qu? «Eil Sa- no qniiieea formar 
bo;r d'e la Tieiruca)) no hubiese can-
tado en Roinosai. babiéndolo hedho en 
todos Ks iteatiros de flia .provincia, y 
que 'llevaron a los iporos a aceptar el 
desiuterosado ofreeiimlento que lliois 'hi-
zo el (íriproisario deil satiVn ¡Madrid, 
señor Gómez, paira que actuasen en 
Indie/, -entonces el señor alcalde que <^a^!,ne,>il '^ 'a i1^1^ 
el Ayuai.t.a.micnto, por virtud dol con- ^ . T f n S » 
trato que ti'ene con la Empresa del 1 
¡tfíci-iro pedif-a (nganiizar el eisipeotácuilo 
gain:Dmr< mu v l;l l;'i1 
pa.ra i'a 'liquiiooción 
T í s r , O F I C I A L - P M 
E l juez quo . 1 ' ' ^ 
rri'la.nucioio eo 1 i , . -
lado la lista ciflcial (!« 
aquella oatóílVO'fá 
a-lo 
W á i 




T E A T R O P E R E D A 
COMPAÑIA AURORA REDONDO Y VALERIANO LEON 
Hoy, tarde, a las seis y inedia. G R A N ÉX*TO 
é 
Noche, las diez y media. É X I T O C O L O S A L 
R O S I T A S D E O L O R . 
D r . D o s é M p e r a 
i 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 8 A 5 
DAOIZ Y VELARDE, 1, PRIMERO 
falleció tunoohe c n ^ 
sin iu.tei-veincióin. ailignna ide'aquella. •A,IÍSp^^Meirci l i* 1 
conleslándolo el señor Carral! que el ^ ¡ S ? / 
coii.jp'ror.i'is.1 ni.llqniiriido |con. ,el seilor lia i®1 
Â'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV̂'VVVVWVVVV 
¡ D R . J . M A T O R R O S 
: PARTOS Y GINECOLOGIA í-
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE n A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
Esta -óiV iV.nl 1 
'lomoz le im.pedía. en absoluto acceder (|(, m)l.x faiió'.vi ^ - f ^ A 
a sn deseo. ]:aimentónd.olo mncbo. po^ ,La,' ( ".,<''n;paria- , Jg 
que los .coros jinonla-ñeses hubieran te- i r - ^ nina, ¡nitoció11 *S3n 
nido uin verdadero gusto en comipliacer eiendvin a, ¿ ó ü d ^ f ^ j i f 
a «la. -Ailenldía do Reinosai. 
Por estas razones, «E-l Saibor de la 
Tier.riuica» caaiit-aná esta tarde y ma'ña.-
na en el salón Alad-rid. si el señor Gó-
mez, dueño del asunto, no aecedle-" a 
los deseos ded Mumicipio de Reinosa. 
» ' NdU lijo- y a. - vv 
S o c i e d a d ' ( f i 
«je v 
-., -.-,1 
f% i . 
Pro 
1 
F r a n c i s c o E s t r a d a 
APARATO D I G E S T I V O 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5, 
PRÍNCIPE, 1 DUPLICADO 
iDe acuerde con1.,í-a ¡1/ 
artiV.nilo. :?3. ^ cff])::. 
ral .-xdi-aiodi'1^-1^ ^ |;i1,1 
urinal, a !:T" ' ' ' " ' ' . j ... 
Elección de p ' ^ $ 
•o XI, 
I L PUEBLO CANTABRO 
A Ñ O X I . — P A G I N A 3 
i nE \%%vVVvaVXV\VVVVVVVVWIVVVVVOAAAAAÂVVVVVVVVV VV\VVV\VVVWVVVVVVVVVVWVVV\WVVWVVVWVWV\ ia\VX\\VVVVVV'VWV\VV\\VVVVVVVVVVVV \AAAA\\VVVVVVVVVV\\\AA'VVVVVVVVVAAA'VAWl\\a'VVV \A\\A\VVVVVV̂ \VV̂ Xavv̂ VV\VVVVVVaavVVVÂ VVVVV 
S i I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
'ERTQ 
¿ í c ^ Q 1 1 6 ^ D i r e c t i v a d e l ; 
^ ' n g C l u b h a d i m i t i d o e n 
p l e n o . 
ESTACA», 
NACIONAL 
íla provincia quê  qm^vnn tomar par-
le, lo pueden hacer, estando a la llo-
ra <le paa-tMa' en. los Arcos .die Dór%a. 
Da lexeiuirsioai proraerte ©er muy ani-
iii;i,da, pues son miuCíios los aficioina-
"6s ad pedal que desean u.s¡s.tir. 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
U n a c u e s t i ó n i m p o r t a n t í s i m a p a -
r a l o s i n t e r e s e s d e l a M o n t a ñ a . 
rOB TELÉFONO 
Y V A L E N C I A N O S 
« o s 
danâ  1 
ruca». 
1 l0l>í,wiiii?.dfS 
r-' " , el cemro ue'KWMero c U . J V J U , , « I <UI 
' ^ f'r.uro pwdo .ocupar tal anitaño. 
^^fCoampc.úii el Vadencia 'Smi bieaiiviemdb 
1 nUf or6ximois parlidcs con- go a Sanitamid'eiti y 
^ .^¿vesentai t ivo del Unn-
^l^hn cine niuostros aficlo-
iia 11 L Ir-I coloso prcktésk-n 
i « ^ f t k r.:<c 't.opello. 
^oa-^ (duieg'Oi' ««lielió el 
L O S U R U G U A Y O S N O 
G A N A R 
C O N S I G U E N 
L A S A G U A S D E L A S O N Iu. . -H'Í-MS : pur vin. 3, '47,60; pon- car-
Como es sabiiilo, dcí-df uuicinv I Í> , I I I - mes, 1.713,05; por carbón, 179,75,. y por 
po vieme pireitienidlióndiose por ima po- â.yu.ai-i, 13,50. 
Qui;i.h;).ii cdi, laig ¡urcrí? miuiniicipailles 
BilUwio Ja. c-apliaictón itotall dte Jas aguas em la fielcííá d'.* hoy, 191.702 pesólas, 
diefl ríu A,--r¡M, gri f^juicáo eívidérjité éé B A N D O " L A S G R A C I A S Y 
los intioreses yenenaJes die la provin- P I D I E N D O A P O Y O 
cia. 1 lEm M, m^pisoá, de nyar es't.uvoi en el 
iDa jesliÉS .imipoiritainte asunto ya es- di np.aicilici idléj Ja A'|'1. j'ldiíla urna eom;i'-
tádi impuiestos inu'eeitirafi/ aiutcnidades, skVn de cipaiii! .^as. que fué a dar Jas 
quienes por todois líos medios a, su al- girfelciBS por oü. aciiuaoiióii aJ a'Jeailide 
IÍARCKI..ONA,. 16.—En eil catopo del canicie itraitiám de que tai!, captación, no y a pejdimile qiuiG. apoye lia pínetenisk'm 
dd! Eumcpia so juig-ó e/alia itiardie ell últiirío 
A L 
t , l DA 3ñ()i9 iiüo  u ommuimisv  quiera Dios que a 
nesenlat'vo im  ^n regreso ia Jos campos aifiicaíios sn- i.-
E. 
C I A L 
)Ut 
) que potó 
ú un l I 
emto, i,a 1 
1. Ha Pr 1 1 
» «olliooa:i-á ^ 
fi el lazo que| 
0 A L ALCAljl 
* J T A N D E R 
ni dril 
e ív.f,-
(lciDi'..e del Ay 
r. 
eñor y vpm 1 
iieredidaiiuaa 
p;i lodo íp 
icanflaílo a 
<(B1 S . | 
•mhro (fe! 
esa oriptil 
¡íaiment • pij 
a era, parati 





[ion' da raíáóaj 
icmiciiMira m 
U R U G U A Y O S 
MADRID, IC—.El domingo, y martes deroeia EiimrG¿a"die la vecina villa'de 
se ceileil».rarán en. VaJi^icLa inte/re^Mii- " 
E L C O M I - Jloy, ell míulcihacJio, .caniihiiíido su ,te9 ipamtidqs dls fúíthoil ein-l.re te* Va-
Y O S C A R axie&m por el s(»l africano, eindluaiecido J'emicia 1?. c. y el equupo iu-ugaipyo. 
unen amigo puso en su teanjDilie po-r Has, peinalliidades de M »D'e, Madirkii «róm muldhos ial.'.Viionia-
.i....- f" . 1WI, ini-iie-ro de «La cainppóa, aifnliciama,. qu.c lia. .soportadlo «tosí ai.pi-estn¡c:i,aa' los eu,cu(»iit'ros. 
S "::'"0'ii:. deportivo que .se ciuco aíños, lúa vuieil.to a Sanitandeir «" r"' " ' " - ^ " 
• •'••'¡'li'iii'î  disfnuitar uaná corta liicemciia y dar ur 
piuiertro colega t ra ía a.hrazo ia isus íaimiJiajei: 
^ «tá'vo y 11 toda, plana; iSHiitiie/nidio auin lia puma afición de!! u cpia se juigó' e/aliai ítiardie ell último se Heve a lia prácíiciaL de la" Compaiiía Arrendaíarla para 
3pfrá aiíííán valle nchm-iis- spoirt., lo l ia Pallitmdo Uearjipo para es- de dios pantriidOs icioniceir'tari'os • con el Con refeireincia a ouiastióni ta.n irains- <-i •n.y.'.ruiir la nuevm, fábrica de tahaecs. 
Wl* & "al i ule (J.̂ cair cu trecliair ¡kt mano de su.s- iaaiit.ig-uQs ca- equipo uiniguiayo. cendentelUiEdina, vál&iltó ayer al señor El ¡señor-Vega Lameirai apiro vech ó la 
V(00*.. t^fony^mk* a. mués- mia,r,aidas, y a la tciMtiiilia de les árbl- El OUIQU.LII.itiro mo fué muy fiinilieimsan- Vega Laimena .ell lalcalidle de Ampmci o, elrcfuiuistaiiiieiia, para dteibacer el error 
mtyPy'nús ahajo, en carao- tros fué anocihe a recordiair las lioras le-, salvo en lailgumas jugadas m.o exem- doan Raimón Carasa, quie.n le dio cuen- de qüe . 'I A y un'amálenlo no era el 11a.-
tócs-"; .í^ <>sita especie de su- felices díe aquella, era, a convensa.r con tas die vistosidlad. ta de les tuiabajicis que vienen. rmM- manía a. .oedlar lies lerremcs pirecisos, 
^ Tiíiici<> P011" 110i'lül,,r0!3 Pu" suta cíumalnadias, ^ fútbcil, a vivir, cu- ' Poco, aimteis de teirmiilnair H primer zándiose para obtomeir el log.ro 'de las sino Ja Jminta de Obuas del puéirto. 
r^an,TJJ ^ CQ.nir d lanle.r  mo él dbeía el íunibiiionite daportivo de tiempo ell dcíla/nitero coreta-o uruguayo, asplirtaciones do la ¡Empresa citadla. S U B V E N C I O N 
ó ^Mh aei lo " Cai-itiO,. cioníiLgue pana i m suyos i m lEÍ señor Gairaisa visitó también al P U E R T O 
«mueatiro buen ami- tanto die, .iri>ultais. de un córnea-: irteeto de las auitoiridiadles, cein propó- ^ irtiiiriaki!e ha iiecil.idio un.a oarta de 
Llovera., que arhitmba, lanuló Injus- É'-'t-c dfe que con toda energía y rapi- s,u ¿ompañéroi de Burgos, painticiipán-
omiemiíc um goall ail Europa, pues el <iiez se' comliainreiEte aemiEijamite campa- ^ i g . q.ue¡ aómgl AyuintamLonito ba 
- a db capitaioióinv. accindado eidruorir-e a la, solicitud' ele-
Todas las .autoridades refandas, al Víld,a ail Directoaioi por las fuerzas v i -
¿ H A D I M I T I D O L A D I R E O - En el segundo tiempo ttos ,cata.',ames «eítor Vega Laiuera, se Víls áñ Saraltiandeir, &n petición- de que 
T I V A D E L R A C I N G ? atacaaioiu y el iiutialrior dea-echa. Asar- o í r e o e i l n dnicoinidicionaümeinde para fe ^ n ^ a j Ulnia impQrtmto subven-
Sf l t t La Estaca», por va- Anoclre se irum.oirieia.ba, eni Jas «pe- tfl> joga-ó d ítiamto del emp.aite, termi- ™iú\m\ con bimcs en, este- iimportaniti- CM>n .,a uul,esit.n(> pu-orto, con, propósito 
1-NaCl L'»3iU!dair-tóai con .todas nas» diep-oirtivas que la Junita dto'eoti- a ^ a o el partido sin que los urugua- Eimc Ple,iíto. m ' que veutila.i, d,9 po^ier Ueva.r a ca,bo las obras die 
90*' i ! inAn<i ,lo« (k-mu-tista-s. va diell Raamg, en pleno, hab ía diimi- V ^ A / I I T P I /hnrapftvnn mmsiníinic. P ! *i-i,nm,fn adlsmiás de. cuiantiosos intoreses loca- vefoirma. y ám^Maicüiáñ quio acarrea Ja 
h effiiarmio' niúmero die ¡los de la, pro- comeitrncción d'al fenrocanril San.tam-
VÍ "" '"'X delantero centro: con loua urgencia ma a ser convoca- 'eSlímm,o& que realizaron * 
da la Asamblea de socios paira dar - L O S U R U G U A Y O S Y L O S 
B ,-irii • del misino nú- cuemla de lia (dimiisión. ' ¿ 6 • T I N O S ? 
i f f i ttna diocilaración., que Se deicía, adiGariáB, qû e ed. origen d€ BARCELONA, 16.-98 dice que e5 
L u.u pa.rtlido en 
^ Ĵ ""11 a • ' 1 " esta población el equipo de lois antiiguos directivos, ,„..„,,!: ^ ry, .^ 7'^.-n,^ 
quien.es h^abíau lDagi¿do a in.terveaiir l«,lay0 ^ *il Jui11^-
rios C'"1^ o ihnes en- las funciones geLstorais dte. Ja Junta vvvvwvvvvvvvwvvvvvv^^ 
N u e v o v i c e c ó n s u l . 
iSe l ia com cedido ol «Regiufn exequá-
fui-)) ail disting-uiido seficr don Salva-
dor Baños Contreras, i-lomio' vicecón-
S ^ a u e " i fic.i-  ¡o Ir iunícs alcance eñ su carrera mi- portoino ocmtranio saleó la 'peílóita do ^ e pitación. 
' ¡S tó del ote ta litar. _ dentro de Oa ned. 
hfpasado desaperioibida;. La esta nuíeviat crisis racinguista P ^ i g ¿fe, 3 idte. mayto j u g i á r 
Española, can alto de nina aictutud gmairdadla por una t nohla-ción él miiásaa nair.ion«n nni-
&*íP%.oy v-eilaud-o, por el minoría o  i •directi . P 
uja<lo d equipo olímpico, que presidie el respetable caballero 
aon Toniás uAgüero v Sánohez de Ta-^ ^ c ü a i r í o puedan sn,s cu-a 
,, .evitar dem:-ias que dismi- gif-
poderío. V a la! efecto Dado, 
S- sotokó dc!l VaJenicia creemois mlocesiarm 
vanic-ia, donidle hiabíain |d|ei sufrir per-
A R G E N - i^ '^^s y quebiaaiifos grau niúmei'O de 
i-i iidlnsit/rías, isarviicios isaniitairaos, etoé-
tarfe-, etc. 
L O S F O N D O S D E L M U Ñ I 
C I P I O 
Ed movianilenlo de fcmidcs del Presu-
puieisito ein ell día de ayer fué eomo si-
gue: 
Exiisitemoiia en. caja, 189.71-8,10 pese-
tas. 
der-iBuliigeiv Sor ia-Callaito,yawlL Vaileaiici^ 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. ® 
Burgos, 7 (de 11 a i).—Teléfono 4-92, 
do 
¿ l aeas pusieran como re- misión, y 
dediidado del .asunto, no 
com^iritofr efla dí-
sólo nos- encontramos dis-
V̂VVAOXAAAOOWVVVVVA/VVVV\VWVVWVVVVv WVWl/V VVVVWVVVV̂VXVWV̂V\̂VVV\aVVV\VVVVV\AAA/VVVVV 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
ij-.Vuii.cta., un interior pucstoa a dainientanda, inánime_ si re-
Muy lamen nt al íle y muy dioilcrosa se-
ría la pórdlkla de tan cumplidos ca-
balleros en Ja d'irección del Racing. -
NOIASDETOS CLUBS 
H u é s p e d i lustre . 
l J ^Sdtoiteao cenitiro. Del cordamos da afoi'l.mi.adla gestión, que sud die Miájiico en Santander. 
iJrffl&i di^11 !ci3 "••ídacto- los (Suctual-iils direclivcs ¡ V ^ I L O U Jua-aiU-
1»-EsWa--'; en cambio, seña- zando. 
.-¡.••'•¡•¡.••r izquierda, a Oarme-
l(ááifttero cenlro a, Oscar, 
sge la noticia, en Vailencla y 
'., ¡a pniopâ aíiidia, en bien do, 
- ruléis, ledo ha sido uno. 
!.' l;, pap ello, .110 tiene in-
íiíe en rebajar cuanto puede 
• . d,-.;,!' y afurm-an- que «el 
" ¿ir a Oscai' en el Va-
rna vergüenza, con: la 
H o y e s e s p e r a d o e n 
M a d r i d e l h i j o d e l 
K r o n p r i n z . 
L a s j a r k a s d e s e r v i c i o i n t e r c e p t a r o n d o s 
c o n v o y e s , h a c i e n d o a l e n e m i g o v a r i o s 
m u e r t o s y a l g u n o s p r i s i o n e r o s . 
podem B tawisiig-iiri, puesto que 
22 li1" MMtü'ZO Montes 
aderaido como nimU-cutibiíei) 
i «Ato equipo- y Í H I U 
b!o arelemos que a 
M tedia Momites no sepa 
A C E P T A N D O U N R E T O 
Sorprnidildiols por el euedtlo. |»p-a'rc-
ciido ayer en este • diario, retando el 
aeseiviai die los Anügiuos adummos ai m Madrid, procedente de Tenienfc, el 
de igual nomaire del Colegio Sa,l]esia- ^ i 0 , ^ ex Kronipnnz. 
no del Alta, para satisfacer l m deseos _ E1 totre viajero se hospedairá en 
P R E M I O S Totdias estos nuiabies estaban en ac-
LARACHE, 16.—La Junta- de Salva- l i tad dudosa, sin acatar las órdenes 
mentó de Náufragos liai ivpartiido. va- dieft bloqueo, por lo que han sufirido 
ríos premios •entre el peaisonal que in- Dais conisecueineias. 
^MADRID, 16.—^Mañana es esperado 't^vMW en el sa(l\Tamenito de náuffa- Continúan pa-esontándose indigenias 
mte de Tenerife, el í?0'-8- dlell vapor (tSan N:;-oJú.--. a la en- con armamenilu. 
diada dio la bainna de La.ra.che. Sin más -novedad en las zonas de 
'AsMeron aU aeto el generad Ri- nuest'ró protectorado.» 
f,a villa de 
a wifír (i ^ 




de dos «reí a ni. is», qufcda ccneerlado 
el desafío^ paiai el próximo dbmiingo, 
a Jas cualao y media de lai tardío, en 
al fútbol y 'íuiva ^riee^idiad & V f ™ Colegio. 4 , I / . 
t quien wüpe ¿n lu-ar... ' ^ l equapo que piresentaran tos del 
m que el Comité Nacional Alta será un «'.MIce» flojo e inlegrado 
nido en cuenta <'sto.s mói itos por ialumuios d-el l ' i epanutorio-, que no 
fltóaMomtcis, y olvidando tienen nada que ver con los reservas 
oque so le lia hecho y quizá 'del (a.niiorcialista; pbr lio tanto, los 
ideLtóo» que n-ea.r le jugadioneis serán pequeños y db pocas 
iténa, Impensado en ésto fueraas, aunque andinaUos -de los me-
eiíttoaani^nitcs ded equipo jores deseos, paira hai3er uai buen ^a-
f-tedliaido lo.s coii.sejos de pol. Iv.-iperamo-s, ipnc?, til domingo, a 
Palacio, en las habxtaciomes de Ü im- f"*1™» y ^ autciiiildlades civiles y mi-
..:.o' 
litáres. 
S I G U E L A R E P A T R I A C I O N 
AllvLlld>A, 16.—¡Ivn ¡breve serán re-
patriados los ibuilalloanes de Alava, nú-
mero 56, de guarí lición, en ,Mál;aga, y 
l-Vmlalucía, núañero 5á, de gua.rnki.'aL 
en iSariitoria> 
L L E G A D A D E S A N J U R J O 
iMELlLLA, 16.^-4 las seis y meilia 
de dai tarde ha llegado en hidroplano 
el general Sainjurjo. 
U N T E N I E N T E A V I A D O R , M U E R T O 
^ . T ^ . r . *r. r. . 'MELILLA, 16.—.Cuando bambardea-
1 M A D R I D , 16.-,Se oneircn.ra en esta [)a ,,..¡̂ ,¡1,,, de Beni-Huyarí un aero-
OGiritó, envinado if̂ vr las fueiTOS vivas plail() pe t ado por los .temientes don 
de EL Forrcll. el ^residente de la, Ca- LAiUlt,,,]MdfioB Jintónez y don José 
lanía Isalbol. 
FfCibal^leiniíente el p;rínci|pe alliemím 
irá a, 'Sevilla' en cumipañía áé los Re-
yeis.̂  
G r a v í s i m a cr is is . 
N o s e c o n s t r u y e n b u -
q u e s . 
para qa¿ |,-« vamos a eoniar Alta se aliiieará-en la siguiente forma: m a r á de Comercio y dé la JUinta de ¡AfefrifáL 
quealiora, .-r: va. a. eserl- Madrazo-,' Obmás dte laqued ipuejto señor Vich Na- ' 
il 'ga vailenclano. Más 
ponefl" al (:.>miité Naci-..-




i d o s eni 
s o n sel<>\ 
s i e t e . 
N A NOTA 
„ 16.-1 i i 
diail l i a f l 
.rll-e [• • 
iiíi.r pi 
2 Ja i-i:u!; 
; CÍÓ11 (i' ' 
I I A L PE H' 
¡i nü-Oí 
k.s i'V;,' 
ficiaJ de lc? 
•«íe- M lia 
lM""e,0-*flJ 




f,5 lia- ún^ 
, ^ici% id 
^ (|CJ?« 
iUlOtl • 
[ 4 i"'J;, 
Wmxo duMiiing.) se jugará 
W el Atliilotiic die Ma-
Md̂ lona F. c. 
Jgoy* altura, y que ha-
i , ' ! ^ ' ! •¡••'ti- «•••••r •• :,, .¡il • 
pwciluaga cm el ComiV.é Na-
il-^uis, N . N. , dail, ed euail, .aeompañaido del repre-
Viakliero, Sánchez, Cuesta, senitanite dfefl Ayuntamieinto fenolanio. 
Escudero, Federico1, Bem-Wo, Meneaos señor S a m ; vMtuiró a)l (roibieirno paira 
(A.), Póio. exipomierle la ga'aiví/sima crisis por que 
El «ónice'» de los Antiguos al'uimnos atrayiiesa, ed amsanail de ¡El Ferrol con 
form'airá la sigui¡ento alineación: motivo de da fallita de coin&tn tueca ornes 
M Co,legi(:i die Carda- C;^iKas Namido, Marías, Bayas, Mar- d!e buques r / 
** José Lacituaga ha sido to n J ' n $ f a En, el astillero de El Feiiroil ha era-
te?' ^ S } o Naeionad ár- L'e-oncio, Pepe, RaUnón, 
semiiinal que en da Coflomgucs, Sebastián, 
lApoda.ca. 
C I C L I S M O 
GRAN EXCURSION 
E! domingo » celebrará una excur- ^ ¿ ¿ T S é k deudos n 
sion al pnoure.-:-.), pueblo de La Ca-
vada;. 
La salida será de los Arcos de Dó-
riga, a la- siete db la mamana. to-
mando ila caí re.le-ra do, Bilbao, a pa-
s&e oor Peña castillo. Las Presas, Mu-
•licd-ir, Ma.lki.ño, ,Boó, l^ferijlero, He-
ras, So'ares a La. (-.avada, donde se 
hará al'.-to para almorzar. 
ILoa onga'niznd! ras ponen a dispnsi-
quio e v.e a.ño, los ídón de los excursionisfas ••«l ni 'cáni-co 
1 "yuda a los árl'-li-vp, Cao, para arregllar g-nCuítapic-nte to-
Inw S ^ ^ ' i d a 1 ¡i bien djj dúo la- averías que puedan ocurrir cu 
.';„;, ;:lf- ú cLimimoi. 
tejimos a éste fiara 
• "¿'viaje feliz. el iccorrido más ndecnakto y pintores-
Ksara * co, llegando a la cap Wall, de doce a 
feLJ"1 ^ t i g o soto-e otro dore y' media-. 
feiaKí0' (l''n'^g1 • Has Todos los ciclisti 
ÍÉB .̂W se juegan, en lis-
os iTieibeldes t i rol eaii-on el apa-
rato' K teniente Muñoz recibió un 
.Li.̂  o e-o ¿1 coi-azú-n que le produjo la 
aiTu'erí e. 
Su conipañeiro puldo' diiriigir el apa-
irato ikiiisia Arip de Midar. 
Eos oifieiales de la jar-'Cai del coanan-
dante Várela soeorrieron ad teniente 
Alemán y Uevairón a Ja pCiaiza el cadá-
peaadio ya el'despido de obreras, y si ver d'e Múfi.07: Jiméniez. 
el Gobierno no panie iniinedialtamende ínn^diaitanacntfle la? comunicó la 
,1 inrdiio, ordiémamido -nuevas coinst.i-uic- desgracia a u n hermano del mueHo, 
ciooies, la crisis, obrera que se avecina capitán efe Reigulares, que presta ser-
tendriá guiavedad, tiial-icendiendalísima, vicio en- llairatiif. 
Al.Gl'CIRAS, 16.—A bordo ílei cai-
ñoneru «Cánovas <l'eil -Castillo» llegó el 
genea al Biriniio dio Rivera. 
Tributó.-vje. un cariñosísimo irecilbi-
nrknío. 
Marclní en di expreso de Madrid, 
a compañía de sus ayudantes, siendo 
deíspeidido cariñosaii ne rite. 
Taimibiién en Cenia se le hizo una 
d:s|,;iedida, muy emoejonante. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Reloies de todas clases y formas en oro, 
p ara, plaqité y níquel. 1 
¿WOS tik ESC A L A N T E . NÚMERO 4 
í\/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂V\AAA'VVVVVVVVVVV\'VVW 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS * 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
IM 
? le 
pues (según nuesitrcs rintoirmes, a'lcan-
M ú s i c a y t e a t r o s . 
de 1 Okilba inteiesados 
y do ila Fed -a-
KllO, I] ,,v,;|; • ,-, , 
: (',, 1'MI/ab! ki, qi:o le 
* « die limea.. 
« PG'ud, dív! r la 
E S T R E N O D E « ¡ M U J E R C I T A 
M I A ! » 
No comedia, porque los antoires de 
«;Mu.jcircita mía!» se lian excedido en 
la clasificacióiu, .pero sí jn.gníéte 06-
mieo entretoniflo es el e.-ítrenatlo ano-
che en cd teatj-o Per'eda. 
M u.jeHcit'a m|fa,!» perteniosp. ai la 
Hoy so yeiiüfiicál ej ^ntiicirro de la 
víctiima, que iiosui.tó una sentida ma-
miíestación d|ei duello. 
P A R T E O F I C I A L D E M A R R U E C O S 
M.VHRI1), 17.—En ffa Presidencia 
íaic'.illitaron. el Isigiuiienite parte oficial 
die 'Marruecos: 
xtRegicn oo îderii1!-̂ .—T>ns jai.-cas d'e 
1 '\-\r\o en lemilioscadas interceptaron 
dos coiKvuyeá 'enemigos, ba.eien'lole.s 
euatiro mii'.'irtcs em aimamen'o y mu-
niciones y re.o;;igi-eiid> cuatro prisio-
neros, ndumá.s de eif.'••(;!os que comsti-
.tnfan amilbos convoyes y 14 cáfbaUtê  
v̂vvvvv\'VVVvvvvvvi/vv\â '\A<vvvvvvvvvvvvvvvt̂  
¿ J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
Procurador do 
loa T r l b » s a l e a 
VELA SCO, 11 
SANTANDER 
oíase de obras de equívoco y ' enredo * ^ rahezas de ganado. 
¿ r S Í S s o a Santander h a r á ñor <Iu'e a tantas gemeraciones han regoci- . M m W pasar la flirnea da puesr regrtKO a •aanumoer »w xiara pm o ^ prüxiimíii &, la, frontera int.macio-
istas dio Santander y 
Eos tocayos Antonia Paso y Antonio ,ua1' y al, pietendler el cruce por la zo-
Lcip^a Moniifsi han (hiedli'pi tres Jadtos T ^ ^ ^ Í ^ ^ f í e 1 
biein llevaidos en general, a base die 
WV WV W\ VWWVAA VVV VVVVVVAAAA-VVVVV 
p m B O C T O R V A Z E E J m m ^ 
Vias digestivas • 
• ALAMEDA DE JESÚS DE MO- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 • 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
mmmmuummmmmummmummmmmuuummmumum 
• E R I C A H O L T M A N N : 
I Arer 
mo iurbMinadlas por 
g s t r a región, va 
Colla.) per aeuer-
.:'l'in^ se había ofre-
ffC-hez- Aumque ést-e 
BSápjn^nción ya está 
•'••i g ^ J Colieglo de Can-
sAf'RO FERNANDEZ 
imu r0- r:l que no- per-
k Z hGn|dka era del pa-
D o & . la 7.a,ne;i:diilla v 
Bá i í^ 'k el uombre de 
¡g ''"'I'1 reeoird-ará. 
MÍ 1 5tt0 en les A roña-
^ % iria jngah-an al 
[ ;; i;;del Sporting, de 
• i ' r',,. «o-crop.'iiva. que 
V''S nih„ lIa IOK colores de 
m * futbo-líslicas ffo 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ( 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
SAN JOSE. 11. HOTEL 
D f . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA r 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 C 
«ían- Franr- ro. 21. —Teléfono 10-31. 
un ardid famjidiar, 'cû y-a. ive.rofeimil?!-
tud¡ no ,r-esisle al menor análisis. 
Il.a 'q(bra, liifeipfetiiniicJs, eutiretuvo ¡afl 
público, que rió Jos chistes y Jas si-
túapiohes y fué aplaudida laigamonte. 
lAu.rora Redl0inidb|, ide'Liiciosa;- niuy 
bien, como seniiore, Anialia Sái'nliez 
Air-.iiño, y m c-riadlsiimas las dlgmás ac-
t.rkes quie toman, parte en la obra. 
Val'jeria'iio León, graciosísimo; y muy 
bien todos loe d&más. 
M . 
E N R I Q U E L A C A S A 
Se emicuentra en Santander el pa-
pular actor Einrique Laerj.-a. Pcuim'a-
neceiá aquí muís- ciuantos días y des-
puéfe m.amcth'aiiá a Madridi, donde fur-
ma,rá'Coniipaiñía y s'aildrá a realizar 
una tourmé por provincias. 
iSra biiciiiveniido 'Ol .gracioso actor, 
que cien tantas simpatías cuenta en 
Santander. 
aotuad, Bargui-Ben-Giiber, acompaña-
do del célebre caid Zaido y su her-
maino, fueron soipreuididios por nues-
trais fuerzas, resnliando herido el pri-
mero1 y miuerto (1 niltinh k. . 
O D O N T O L O G O " ' • 
• CONSULTA DE DIEZ A UNA • 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO D E : L A MAÑANA . 
T A R I F A [ D E E S Q U E L A S ^ Y ^ N I V É R ^ A K I O S ^ 
E N L A S P L A N A S 
A toda plana Pesetas' 
A media ídem -
A cuatro columnas — 
A tres — — 
A dos — — 
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AÑO XI.—PAGINA n 
EL PUEBLO CANTARRI 1 7 D E 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n i 
' E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
E L M E R C A D O D E H O Y cansa un momenito oigaHD&zm par-
Paja- no peû dor Dai co&tumbii-e, ama- 'tidos y diar faiciilliidades a eus diferen-
¡neoió cd dio Iliovtóndp-; as í e& q m el los elenieimtos m <lepai-t€®. Así se tra-
rmopcado ha estado deslucido y flojo baja y así eis idíx nomhne â  ¡la Sociedad, 
de tmnsaociooies. « Touireflavegia y a Gantabnia, 
Está visto que. fee nns aguan tedas L O S V E C I N O S D E S I E R R A -
las flcptea K día, 18 doanenzairán lias P A N D O A G R A D E C I D O S 
j'enombrald'as ferias de Sauta María, Vantos vieaianas dett lilmparítaaite pueblo 
pero s& ell agua persiste, dará aE traste de SáemrapaTido, nos main.iíiesitain. su 
oun las iilusüiüines die los que esperan oontento ^oaque ya tieineJi instalada 
hacer granides negocilos. Y dlaindo agua OaJ fuiemte que el \ y i m -
La cotizaciones en las def erentes pía- tamiemitio ha puesto en icfl barnio de La 
zas han eúdo hoy lais dguiiienites: Llania, y desiean por mediación nuee-
PLAZA DE BALDOMERO IGLESIAS *ra dar las igira;c)iais al Mumidipio. 
Patatas enciaj-madia ,̂ 5 pieiseitias arro- Muy gustosos trasladamos esto agra-
ba; ídemi de aambuar, a 5; ídem nuc- decdmifento a ila CorpOTacnón miméci-
vais, a 9; mariz dlixl paíisi, la 5,75 celemín; pal! y espeoialmonte ail prosideníte de la 
ailulxias oanaatas, a 26; ídem enoarna- Comvqitón de Fomen'to, nuestro queri-
das, a 20, v ooira«lente», a 18. do amigo dion Rainón^ Obregón, qn? e« 
iPLAZA 'DEL 3 DE NOVIEMBRE quien ba prommdo dar fin a la obra 
Cerdos gnandles, a 35 pceetais arro- lo amites posible', 
ba; ídem sin ceátnar, a 34; ídem mo- Ahomaj lo que d$bein. de hiacw los la? 
d'ias crías, a 105 y 120 unía; ídem eríasí bomioeoi-i verf-m drd pueblo dtaido, i-s, 
pequeñas, a 45 y 50. eirntre todios, consitiruir \m l)eh!ed/oro pa-
PLAZA MAYOR m cil gipinado c w i h «leíla- crifad.a fu-ni", 
RepoJIlos, die 8 a 10 pesetao docena; pues eri verano es di?, c-uma inavi^i.l-id. 
flechugas, a 1 peseta docena; esoarola, A Y U N T A M I E N T O 
a 0,80 docena; pilianita de cebolla, a ExtireH.^ dr? fpe> acup/ndos tomados 
0,20 ie<l wenito; ídiem dle lechuigas, h por Ha Ooitra'aióii pcinnramienite dbl mnn--
1,25 eí cüeinÉj; zarnnhonia, a 0,80 doce- ««'«s úUtnino. 
na.; ceboillas enranmadas a 0,90 doce- pneiiide leJ {«linaOide don Bonnfacio 
aia; ajora, a 2,50 kilo; pimientos secos, «©1 Caadlo y (a îi i'om los ©añonéis- Obrc-
a 2 50 ol ciento; Alimones, a 0,90 e' eón-, Siaim Ju.an, y Gn.Rrera, 
ciemiío; noranjas, «i, 6 y 8 pesetas ol D<Y?pu(̂ i do laip'íioibiar éil arta de la se-
ciento. ^ó'1 ^''fima Se itomn r i i ins atetaerdas • 
Queso de VillaBón,. ai 2,50 ei kilo; siguliaiüVs.: Cénpsdfér wn pjiesto en ra 
ídem de Burgos, a 2.50; de OaJ>ra.!es, plnaa de Ahvrfm a di'a Nkiomedes 
a 9 peseta» k«o; nuamitecix de Pas, a 7 Santan i., parfii vondrr os.rnes de í-ar-
peseta» kiilo. ñero; pasar <o. i'ínfonno dB recpocti-
GiailJiim îs, a 14 peseitir-is el par; pollmd, va Comilón el nscirito y planos «le 
a 11. y 14; cone ¡os. -a 8 v 11 c(l par; huo- OOTJ Ramión Paáteitt) que pido autori-
voa die giaJMua, a 2,50 dmceinia. zéicláñ para crinrif.ru.iiii mu edificio en la 
Cuévamos, a 8 y 9 pcí '^us el par; ws- calle #Jlj Potóigir; aulon;z-a.r a don Te-
duillos, a. 1,25 uño; allbarc-as, a 3,75 «1 ™>TO Tei-án paimi abnir unas puedas 
par. 'O" eil KldriSdílp de la, piropiedad de su 
Meriluza gra;nide a 5 pesetas kilo; soñera, madre tío Ha. Odie do Argumo-
ídem pesoadilllia, a. 2.25: besugos, 3 el pasair a. .inf'.rnr.- "lambrén. de la. Co-
par; maganos, a 1.50 kii'io; ojitos, a miisión de Ficmnnito 3a limsitiajicla de 
2,50 ktJlibi; cbiebarros., a. 0,15 uno. don Lmndro Cuevas que sdltíléfilta p-̂ r-
E t B A R A C A L - D O F . C . Y L A wti&o papia ediiífiicéir en íia miles de Vega; 
R E A L S O C I E D A D ( R I M N A S - roquirfifir afl afqiufltfetto m^nncipiail para. 
T I C A E N E L M A L E C Ó N qno modifiquie lo copiPádeióa coaive-
J Ü G A R A T R A V I E S O ' nirnnto oí! pri supu isto del l'.-iii-qne de 
Y-a icistáni ooilo^ndos en .los sitios más bomljieros y Gasa, da Sonorro, cuya -u-
vlflblcs de ia ciudad, los cartclies anun basta (fWetdó dcíñonta por halwr «cor-
cianido esto mcniontro amilsítloiso para dado di Ayuntamiemito que lias made-
«I próximo- domingo en nuestros cam- que. en, dv-ha nbna se empleen sean 
pos del Maflecóni d'1. pino del Norte en ítugar del oaís 
En lals peñas dleportivas hay gran que figuraba en, diobo pnisui)uo>to; 
coaitonito, pues .sollámente el saber que nomhrauv ail loomicojall de este Ayunfa-
con ol Barawalldo ele lalltiineará di Sn- miiento dtemi Miainuel Carrera Ruiz m-
menso «(Travüeso». oonsMtuye un «Ji- que en umi/m dlefl 6'ecn>eta.riio «Inri 
cít&ute para que dos campos ee vean re- Manueil Barquín comcurra^n al juicio 
píelos do púbPliico. Si bace buen día, de exiencdones ante üa Junta de clasi-
el pamtlfdlo resuflitlaírá muy ínteresanltí-. f cación de ni|or//)S (amtes Comisión 
No hay que dlv-idlar la lactuaicdón del mixta); aiprobar eíl extracto de los 
Baracaildo dura,nte el eampeon'a.to \ iz- lacuierdiois adopitiadmis por esita Comisión 
calmo últimamente celebrado; pues fué du.rainit/e el nras dio marzo, y te's cuon-
o.! equipo que proporcionó los partidos ta? siiguiienites: una dfe "don • Pedro M. 
más emociiianainte.K, v w'no, recordemos Gómieiz, de 62,44 pesetas; otna del mis-
cdrño fué ed que derírotandio al Arenas señor, die 97,41 pesetas; otra de 
proporoionó el empate a puntos entre Marañón, de 40 pesetas; otra ddl mis-
iles de Gueche y eil temible Ath'etic. me, de 245 pesetas; otra de don An-
Todas las oincuneitan.cdas que ^ ñ a - pci Blianico, de 39 pesetas; y por últi-
Qamios, umidas a que en el partido ha- mu, la releiciióni de jornales devenga-
bra seguramismite dielegaidos de nuestra des en rfli arreglo del pai&eo de P. Fo-
Fedleradüón, pama ver cómo juegan los TU era por ilos obrerías ieii na. úHtiima se-
gimnái&tijcos, nos hacen concebir es- mama que aiscilende a 243 peisetas. 
peoanzas die que veremos buen fútbol Tambdéni ee alcordó a,bonar a propues-
y de qiue tendremos gran anlimación í a die ¡La presa dónela, ol mes actual el 
en el stadium. auxtliiar de és ta Secretaría don josé 
Ai medio centro Prieto, so lo pro- Obregón que malucha a. (incorporarse 
sarita ocasión frente a Travieso para para, cumplijir sus deberes mililrtares.. 
domcí=itrair que ««en la actnahMad» os N A C I M I E N T O S 
ti meijor medtlO' centro de fla, pdüoviíiciia. En el pintoresco pueblo de .La Mon-
Hay que ser ampaírciaíles y justos, se- taña., ha dado lai lluz una niiña., doña 
ñc^es seliecciomadores. Lucrecia Ruiz Vellair, esposa, dio nuesriro 
L A G I M N A S T I C A E N V I A - painÉciuiliar amigo don Ramón Can-al 
R A U N E Q U I P O C I C L I S T A Pérez. 
P A R A P A R T I C I P A R E N E L Enhorabuena. 
G R A N P R E M I O D E V I Z - D E S O C I E D A D 
C A V A Por l a distinguida y virtuesa seño-
No caibe duda que la Sociedad Giin- ra doña Vicenta Ferrer Portads, y pa-
mástii'Ca sabe cumplir perfectameme ra su sobrimo ell culto abogado y' qut-
con lo que representa en Hos deportes, ride amigo nuestro dion Fpainois«*o 
Habrá, en ella mucho entusiasmo por Gasino Ferrer, ha sddo peddda la ma-
fútboil, pero no por esto se désatlen- uo de l a bellístimai señorita Pilar de la 
tío a lois comedlores ciclistas n i a los Cagiiga. 
quv rfiieniten, siimpatíai por las carreras Entre los novios se cruzaron vallo 
pedestres. Cuiltivan, IIos dlepcwitíes q»ie f-a». regalos. 
están más en con«onain«iia con las fuer La bodia se celebrará en, breve, 
íaí- físicas de Jos asociados y cían las Recdbam tas prometiidos y sus a es-
fuerzas ecomómáicias de la. Sodiiedad. pectivais famiilllilas, nuestra cordüail en-
FASita, ila.lx>r pro^cuitiira físdicai; es «lig- liorabuena. 
Tic-', de todo elogio y por eso se ha dado — A continuair sus estudios mlll'enm 
gido presidente ei vocal, alcalde se- ^ t e vaúto, don lEsteban Aparicio, dos-lop pueljoé ^ 
ñor Rotín maiefitro naicionail de Riva. garan t ía de líos •flrJr'Hu 
-Al .resuitar" elegido el señar Bolán j C m muy bonritedioea y .arnaMe k: ^ ^ p e m y está prep.,,:;; • .; 
ha, cuampUdo «1 Pairoaiato con su de- tadla señora, la cua.1 hizo qu* ^ ' a s e qu . muy P ^ u t o , ] ^ ^ 
correaponde el beneficio de esta ins- des ,habrólf ^ o ^ ^ , piad«>samente d . ^ n d i i n í e poso?? I " ^ 
Wmtot , ya que ios .señores párrocos jia(1)ll;aimL en e^tos nvomentos se jugarán dos i n L ? ^ ! 
die.dichos pueblos llevan la represen, h^]o m 'p04eestón de l a . primicias del {úibal, efl p i r - : ^ ? ^ 5 
taicion i&eparaida, .de cada uno. / c m ^ m o recompenisa, muy justa, diará princlipioaLM 
Hasrta ahora esa cargo lo ha ven.ido de laSl e^itfteanitos obras que practicó jugará entre ej w',:'fHn 
osteadando un familiar que sólo ha todia su vida reserva del lndC;?lil 
piuef?, su atriibuliada fami- do cncuentino se vT^-^ 
presión de nuestro senitido üos piil'meros ««o^o T3̂ " 
Reciba, 
meses, en í a epocai veraniega. Bien ^ fe expi^n^i ^ . . U ^ M ^ ^ . « ^ ^oe c 
puede admitirse que ouaJquier patro- pésame, y que Dios le conceda la re- de todos solmadS 
no ire-sida donde ¡¡o estime cijuweiaien- ^ g ^ i c i ^ criSftikaia para eobiellevar j,as cua.ta-e y 
te para su comodidad, ipero numea co- tairii ^^g^bie desgracia. pj sallo animnio i 
ano presidedite, yai que por razón de 
flu cargo íes o debe ser requisito ia-
düüypemisaible que residlai éó la vülla, o 
cuando menlos dentro del término mu-
nicipal. 
mida do figuras decorativas; todó 
el cjuie olstente la pqpreschtaicióin de 
un cargo de'be haillanse allí donde Has 
rfl̂ icislidlades imihereotes a l mismo .re-
olameai su presieaiicdá. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Riva, 15-4-925. 
D E S A N T O Ñ A 
P R O X I M A R E P A T R I A -
C I O N 
Gran ailegría ha caiusado en esta 
villa lia próxilma. llegada die las fuer-
lano animiiciio ^ \ 
qiU: pi-oniietcn w.r ,ln,v "!"̂ ;J 
C J camcebir ««PC^RSÍL 
próramo domingo h a w * ! 
de Gayón. 1 
1C abril 1925.EL 
ÍÍ5I1C!A^0FIC,AL| 
L A R E D 
G R A V E A 
M O V I L I S T A D ^ 
En di kulómetro 43^, 
lli'na ; ( . i i ^ , t a i Jlí<l Ü i m m m á m h za9 M ' bartaülón exped'licionario del 
en |ase uioanlbi-aní ento, y es q¡ue cil roginiienio de Andalucía que están en 
cargo ba1 debldio ser hecho a favor «flapepa . „ 
•ocal señor alcalde, a fin de que ^ - ^ ^ ^ e e'Hén ^ éstia do'1 í : 1 
luego siga oaupa.-.do el cargo el que 20 íl" V*™ bacorlas un recibi-




deje la AlcaiLüia. Este cargo Impor-
tiii nísimo., repetimos, debe sor inamo-
vilblie y debe reca.er iprecisai-netite ^ tIdamRnto"d incidente O C U Í 
el .rcipresontante de los pueblos, para de viemies Santo en ell momento de Hp nrÍn^ ' t í ^ l TeS?Ni 
que die este modo, cuando se haya de Jia procesión del Santo Bntüerro. « . L Í J rv.„ fT'Ta(l0 la5l 
proceder, en d ía mas o menos pró- j . a oalucióm: dada lo ha sido entre ' / Í L ? fnom? •'''í-01 V(*l 
xlmo, a .elegir n-u-evo Ayuntamiiemo, ambas aiultoridadfep causantes deil inoi-
C U E S T I O N R E S U E L T A 
Ha quedaido soilu.cion.ado .sat^facto- ^ ^ ^ ^ t , ^ W ^ J Í 
irridlO el día «nnínj, mma ntunr-A — '„ 1 
se medite anudho en la personá que dbnte, dejando delámitado tan delica- . 
\ ím siu presiigio deba ser alcalde. din asunito para lo' sucesivo, no ha- ••-
'Al posesionansis el señor Botín de bite^do áinterven/ido en el arreglo la 
ia presidiencia se acordó, por unani- pirimiera auíoiridiad de la proviDncla por 
anidad, ver con el mayor agrado que 'haber dndo ésta, con anterioridad so-
los reverendos Hermanos Maristas se lución al asunto. , 
Em /di «uiceso iñintenii» J 
de instruccián del 
'vvvvvvvvvvvvvvû vvv̂ v̂̂ v̂̂ \̂ w. 
E L C O R R E S P O N S A L 
iSantoña, 15-4-925. 
• k i r i e 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
encarguen, coirjji amteis decimos, -'de 
íai eniseñanza icn .niuielstros Colegiois; 
acordando, a la vez, que sea el señor 
gcbeirnador civil de la prov.inicla quien 
ae enicargue directatmente de llevar lias 
gestiono» lencamiinaidas a tal fin. 
•La grat ís ima niueva de que sea el 
señor Oreja iEI«>segiul qiutcn personai- •; " " í " " ' ' " " ^ s ^ { ««a-
que los que por espacio de .mas de ^ j . . , ^ 
28 a-ños deseimpeñaron tan a satisfac l ] ln ímrñv ^ su defe(niSa. 
cion de ode® su ^ t a nusioii educati- ^ u,nia ba Ml,a,ci(M1,tie (d)e ilodo fíSt0 M 
va e ¡instructiva, ha sido recij>id!a por m % manilfestada es el avance tan cr 
" E ^ D e c í d Cü 
Gayón, saempre se cainactenizó por 
la unaónj, energía y eíntusnlaismo dos-
TEATRO PEREDA-O 
Aurora Redomlo y Valírii 
Hoy, a las seis y media,; 
de «(¡iM.U(jercita inía!» 
A las diez y iiwdía, 
de «cRosittet? de olor...». 
SALA NARB0N. J! 
ío ein cuantas oaataianes ha sido k s eeis y medial, «(Historial 
llar»,, oomoi'lia en ciiiiO(>,acp 
oore y ««El carnipeswto), ai 
..a « m^uvmy*, *™*> per quo dlejb aniifiestado es el avance tan en dos actos, por SI 
t«d«|5 jaoBi \mde8GrHptiiblio juicio, I*>r .logsrado en tedios los órde- pañero de «Panipliraih. 
toner todos depositada su confianza en ^ " i c o l í i , como oome-.ñal .Mañana, sábado. «Aliasi 
tan dignís-ima aiutoridad, ya. que ha e j,^1,,^y-^,! Cl,]|viaj pa-epcindemncia y Qago.), inlerésawtfsima 
probaidlo «l 9e.ñor Oreja .Elosegui el 0staid)o fjoTOciinn.to faciillmenite puede aventuráis dtateettiró^ '4 
grandísimo inleres que tiene hallar ^ p ^ a , ^ . C0!nt.afndo a fla sazón, con un -por -el céldbre actor Wülii! 
una. .rapuda sbliupion. a este pleito, que (establecímiento bancainlo en Saróii PABELLON NARBON-Í 
tanites diilsg.ufttos ha ocasianaido a es- qUlfJ ^ ¡ ^ ^ (¡netiailadd la impo.rtontís:ma nos, «Hiéiton-ia. de im 
tos puieblos, con grave perjuicio para ^ . idoKi del Banco de Santainder, que iMoore, en cinco actos y-
la easeñanza. _ , ha vemldo a este pilnitoresco valle a lie- sino», ipor S". Jliai, d cu 
iCabezón y Canrejo no saben cómo inaír um¡ de .las mayores necesida. les .cPaa^pliinasi.). 
ban de ¡paigar esta inmensa, deuda de qU(. de hacie tiempo se dejaban sentir: GRAN CINEMA-Hov,í| 
gratutud contraída con Ja primera au- faicilllfando poder llevar a cabo, sin y media, «La aipsrMe*, 
tondad Iglulberaativra, qtuie acaba de pérdiilda de tiempo n i salcrifido alguno, drama en cuaiti'o ipartte, 
dairmois auna prueba de .lo mucho que ¡fe, .serie de apeiracicni?® como a diario «or la gentil Hami Üi 
ama a estos pueblos, .ponién.dose im-,»»» TO^iizian en referido tesitablealmier-t->. tres hermanáis», c ( \ ^ i 
condüicionailmente a su Jado, para le- La ilmportainicia y nombradía de que tes. 
gi'ar isu bienestar ed-uicatlvo. goza lia fábriiicia «NieetAé», del pueblo do CINEMA INFANTIL,̂ ] 
¡PROXIMO MITIN Dfl LA UNION l - , Ponjilla, donde tienen, ocupalción un tinua desde las sols.-Oaiaj 
•PATRIOTICA EN ESTA VILLA .crocido número do obreTOe además dol opisodio de «IJOS ojos (i 
Aún. nio ise ba fijado la fecha de sinnúmeno de gainaderos que de olla' por Ben Wlllson y Ĥ a1 
este impartantísimo acto, que ha. des-o>:clusiivamente vdvetn, con el valor de- ¡petioión del púttütó rT 
portado en toda 'esta comarca el ma- vongado por los productos que a dia- o-raui cerrida die toros, cu ? 
yor enlusaaomo. iSóllo podemas ade- rio envían, para su consumo. ocho toros, por los ite'tíi 
.laiatai; hoy qiue .se están uiltijnando las Deíportiivamente, Gayón también pue- u Lailandá, .Márquez y Paf 
d¡:taill)es para dar a esto mit in la ma- die ufiamarse de haber adquiaudo una ^ A Á ^ A A ^ V V V V V V W W W V V ^ 
yQr 'brillantez. limportanciia] grande mcaxed el impul-
Como ya se ha adeSantade, este aicto so dado por .tedios tos asociadlos al 
se celebrará en los magníficos campos Club Independiente, que san temor a 
de iSiport. equivocarse puedle d(eicirse que perto- Se recuerda. A 1(6 " 
Qporitunamente daremos a conocer necen a él en una pnapendlónj que os- mercio que hayaii cu 
amiplios detalles die este gram aconte- cilla entre el ocbenita y noventa, por dios per ensena 
E s c u e l a d e Cofl 
climionto. oimto. durante eíl P ^ 6 J1^ 
D E F U T B O L Esta Saciiiedad: que en -estos días cum drán^ mat iOTíJJ 
El paáaldo domingo, y con un día plf ea primer año de su existencia, mienito rara^"^'.'J^ 
die rliguroso inviierno, se jugó un par- vuenta hoy con un equipo que puede ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ i i l i ^ 1 
tido amistoso entre el tercer grupo de muy bien, competir con cualquiera en Tambi 
la Gim(náls!tica de Torrelavega y el la seguridad de hacer un buen papel, presiente 
Escudo V. C. como lo demuestra eíl resuiltadó- de 
Eil .resmltado fuié de dols tantos a) cuantos partridos ha .tomado parte, 
favor del equipo local y uno el adver- La Dilrectiva que en Ea actua.Mi id 
Sario. "-'ĝ 1 sus dletst.inas, iint.egrada por per-
Para el próximo dómtngto, 19, está eonas die probada compotenciia y serie-
amunciado otro enculentro, entre inules- dad, en la que están n epi'esemtados to-
tro «once» y ed Club Deportivo' de *'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv%*vv\̂ ^ 
Igoillo. 
ién se , 
meS y i exfi1 
^abe di MuniiCiiplo que en esta Socio- don Luis Sañudlo y Sañudo, dion l u i n 
dad idleipoTitiiva se procuira corresponder Rniz de Villa y dioin Luis Merino, 
•wm.. buena» obras «a. lois siaiori.fielo.s de Lleven feilfe viiájie y quie vuelvan to-
ítodos, únñca. formal de que ila satisfac dos cam natas die sobresaLlente y ma-
oión se manifieste en auanitos amán a tr ículas de honor. 
ln. Socniéded y al pueblo que tta da («a- 1G-4-925. 
floir y ' vtidai. • • • 
Invitada por eil Atlillietic Glub, de HM-
halo, oirga.n.lzader do la oarrera, la R'-al 
Sociediad GimniláPit.ira. enviiiairá a l'a in-
xk-td- viiilla un equipo laicfliüsitlai com-
puesto do cuatro o oilnco corredort.HR, 
para particiipar cu llia importante ca-
rrera «Gran pnemile do Vdzoaya»; cu / > 
¡f. If. 3f 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
E L P A T R O N A T O D E L A F U N -
D A C I O N I G A R E D A N O M B R A 
P R E S I D E N T E Y A C U E R D A L A 
V U E L T A D E L O S M A R I S T A S 
Obedeciendo a una orden «nuborria-
irecorridio tendrá .lugar sobre una dls- tiva, rew.mióse ayer el Paitronato de 
tano'a de 225 tonómetros. dicha Fundacii'm Igareda, en isesi(3n 
Entire1 lias coin-edores gimnástocas fi- extraordinaria, para praceder al nom-
gurar'iín ol resistente José Trueba, el bramiento de presidiente y acordar en 
'rápido Enrían© San EniFitorio, el at!ó- definiitiva que sean tos reverendos 
íleo Viicieute Eguiren y a.lgún'btró. Cá- tíernianos GVÍariistíi-s lois que, conforme 
pitaneándolos .irá el «tour de Franco» a los deseos dé estos pueblos, se en-
Vactorino Otero. . oauiguen niuevacncnte de la enseñanza 
• • en los Coileglios de Cabezón y Cairrojo. 
Muy de veralr. felicitamos a la L i - En votación secreta, y por tres vo-
roetrtva de fla Glmníistilca, que no des- tos y una pap-eleta en blanco, es eto-
I N D U S T R I A Q U E P R O G R E S A 
Con, objeto de adquirir naieiva ma-
q.uimiaria para la .imipírtante fábritía 
de mueíblcis quie ien esta villa tiene, es-
tailiflec.i}.lia nueistro jbuen amilgo don 
Man.ueil Bueno', ha síailiidó' éste para 
Btübao, acompañatíe de su eincairgado 
don Francisco G. Oenfiol. 
N U E V A B A R B E R I A 
A ¡principios de mes, y en uno die 
los Bflillos más céntricos dé ila villa, se 
¡ibnrá una iiiievai-barbería, con todos 
los adollantosi moderntos. 
Ail freinte de este estafldocimlonto es-
tará ell conocido maestro don Donato 
Sáfez. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E R U E S G A 
D r , V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 
2» MÉNDEZ NUÑEZ, 7. 2.0 
A . T O M E O R T I Z 
^ M É D I C O G 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X 7 Electricidad médica. 
Horas de onc» a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
/vvwvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvva/vvvvw 
L E T R A S D E L U T O 
Ha fallecildo eíl d ía 11 deil corrien-
te en eil puebilo de Castillo (Amuero) 
doña. María Mondo y Garca, viuda de 
don Inocenicio Aparicio y madre de 
muesitro querida amigo y coirespon- aTARA7ANA«Í m T P T fcpnMn /; Ote PUEBLO CANTABRO en ATARAZANAS. 10.-TELEFONO, 6-56 
T R I B U m 
su! 
El juicio oaí ^ 
de avor, en ^^íaagrfls! 
lito de injairias ^ 
y otra, en e,l .íuzg¿0 
do smapendii* P 
una nn):Cosa.da. ^^v^"! 
H o m e n a j e ^ ! ) 
r o e s m o " í f l " 
S inscripción 
tros banderas de c ^ 
de guerra «A'^0'' 
taimainte»: . M'ih. 
iSiuima anten* 
Jctsié Pardo («?'• S $ ' ¡ 
ñor don, Ardrg S ^ 
militar de S * ^ , : 
.1.' hi Hivn. . \ 
LópeK-Dárig-a, ^ 
señores Hopí* ;„,,,>! •••,,. ; 
E. Martínez y , m 
(k. ui! niíii-i.n.'. \ 
de, Antonio, ^ . t ó . R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños* j(XSé y^.n 
Consulta de once a una. 35; dan Edaia'^^cio \ 
iCámai-a de ^ 
12ó. Total, l W r 
Felipe, Jesús > lSi „. 
d.- un mariiiio. ^ m 
.T<XSP María, • 
x l . _ p , n . N * , EL PUEBLO C A N T A B R i « D B A B B . I o . , » 
S e c c i ó n m a r í t i m a Por h,abér témumdiQ esu contrato 
dfe aicapio die páeidina (para La carretera 
-de Ozafleis a Valldeiarfroyo sim que so 
haya priomovildo .radllaimiación alguna, 
se acuerda dievolver lia fianza que ÍQ* 
nía. comsitiiituida &l conrtiraitista don Ce* 
k-stáno Peña. 
Con destiniO' la lia suscripción inicia-
B o l s a s y m e r c a d o s . 




B . . 
A . . 
G y H . , 
F . i 
B u 
, » D.. 
> » C. 
» B . . 
» • A M 
1917 . . . . 
^ , febrero , 
t a b r i l . . . . . 
cédala» Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem W. 6 por 100.... 
d S Id; 6 por 100.... 
Sanco del España 
pTjjco Hispanoamericano 
Raneo Español de crédito 




^ , (ordinarias)., 
















Unión Rcisiinora Española, 198. 
Unión iEqpañofla de Explosivos, 385. 
OBLIGAiGIONES 
.Menrcjca.ni'i'l. |dol iNorte idle1 España, 
prianorai, 66,25. 
Meni de Aeturras, Gailicia y León, 
iprwn.era, 65. 
Jd'om de Vadlaidoilid a Ariza, 92,30. 
'ídem (ís iMadrid, Zaragoza y Al i -
canto, 6 ,poir 100, 100. 
Hidioefléctricia. Española' 6 por ITW, 
a 98,50. r > ¿ 
iConistjíuctora. Naval, 5 por 100, 92,75. 
Unión Resine.ra Eapañolla, 96, 
D E S A N T A N D E R 
I n t e r e s a n t e e s t a d í s t i c a . 
C R O N I C A 
Tenemos a ILa vista lais estadísticas pubdíicadias rccienteineihit© por el 
Norte... 
Alicante. . . . . . . . . 
iSllGACrONEf 




Astnrias » ^ . t . . . 
Norte 6por 100.-
Blotinto 6por 100. 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez. 
Hidroeléctrica española 























96 50 TiniteiriiCip 4 por 100. a 71,20 y 71, 
102 90,102 60 por 100; paáetais 36.900. 
1C3 401103 40 AsnoHizabOie 1917, a 96,30 por 100; 
IC2 35102 60 peáotas 5.000. 
Gédlulas 5 ipor 100, a 100,50, 100,60 y 
92 50 92 75 100,05 por 100; pésiéitas 38.000. 
100 50101 00 A coi mies Taibacos, a 235 por 100; pe-
111 00111 00 setas 7.000. 
Ailiiloanitieis lE, a 77,60 po.r 100; peso-
576 00 577 00 22.000. 
155 0C 155 00 Bilübaos 1805 y 1898, a 74,50 por 100; 
170 00 170 00 pies tas 21600. 
60 00 50 00 IMdidralfeña dle Tranvía®, a 101,10 p..r 
00 6C 00 00 100; peseitas 22.000. 
235 0D 234 00 01..I i paciones Nueva Monitalña, a 73,50 
000 00 000 00 pmn Klit; peisetas 10.000. 
44 0C 00 00 Vóosigós 6 por 100 1921 y 1923, a 95 
378 0C 378 03 por 100; pesetas 22.000. 
Í855 00 356 50 H. EapaíMa 5 por 100, a 83,50 por 
100; pcisetas 16.000. 
00 00 /VWVWWVVVVVVWVVWVWWV»A/\/V» _VWv̂ 4/>-' vv 
294 5o R e a l S o c i e d a d " A m i -
g o s d e l J a r d i n e r o . 
Uloyd^ RogLstor of Shipping, relativas a Ja. ccíiisitiruoción naval durante el ,da Piar? 'regalar tres banderas a otr 
año a^uaJ. tantos barcos de guemia que llevan 
oa 
el 
Según Jais citaidias « tad is t icas . ej itonellaje en iconstruicicién en Inglate- r-omírre die tres liiluiatres marimos mon-
oladas, es iinf eñor en 32.000 al ccffî es- fueses. r ra © ¡rlia.mdia, qmc suma 1.165.468 lony ' . da oantidiadi da ®e coiiicede 
pondiiiante a'l cuairto ti-i.ineisit.re de 1924 y cerca de 308.000 miemos que el pn- pe^i-dw. • 
mor trimesitre del pasado año. „ ^ f ! " ™ , W ™ ^ ^ 
Por .coiisignj.ie.nte, diebê  observarse que ed rtonelaje en &\ cuail se suspen- f ' 3 ^ 8 ™ ™ v e s d'e Illa Gas/a de Canr 
dieran las tralbajo® a fines die marzo último, scüiajm.ente suma 74.000 tonela- dad corresponidiwrteis ail meis de febje-
das, corira 101.000 que se registraron a fim de igual mes dcil año 1924. f^M S ' t S i ^ A* SARN!ÚE* fe 
101 pnr-modio de Icm-dlaje en. conslru.ec-ü«,,. /el .Uloyd etepañoJ, de vrt',,c!!os..en.eil i * " 1 ' ^ d " 6 , ^ 8 - d6 ^ 
Ba.iiciellania, durante los doce primorois meses iiiimedaaitaanemte posteriores a 
lais cuentas dé 
carretería de Oraaltes- a Valdearroyo, 
Ha.i'cclloíiwi,, rtintanto los doce nnmorois meses nmiedfiaitiimente postenores a ,r , ẐLAZM̂Í „ i„ rZ*Z¿5ZZTZ¿¿.' 
: • • ( . . : . i . a s i i 
• t a i . . . . . . 





















El tonelaje empezado, d'inrarate el primer trúmestire de etsite año, que 
suma 202.352' toneladas, acusa un ligero aumlenito comparándolo con el em-
pezaJcno duraínite eil cuarto trimestre de 1924, que 
ladias. ' i 
El tonidlaje botr.dbi en el trimestre que se reseña sumó 339.120 tonela-
das, o seam 15.120 toneíadas, o sean 13.509 toneilaidlas menos que en el últi-
mo tómotíte de 1924. 
'El taniél'aje de buques a motor que se estaba construyendla en la Gran 
anos. 
Se conidcido um socorro pana lactiiin-
a'scoíiidíó "a Í94.594'toñe- f a , de hijos gemeJos a Gonstantino 
• ILa.vín, vecino de Haaajs oo Gesto. 
lEn ed. Manicomio de Vallladoilád se-
rá realíuído un dememjfe. 
Ingresarán en, lia Gana de Garidad 
dos asilladins y uno en ha íncllusa, 
Bre tañ .ae Manda alfinrUiaar el m^sde marzo próximo pasado, ascendía ^ B J ^ ^ l S ¿ f i o r ^ c í S S ? 
- O S C G S ' 0 ^ al!'reded0r ^ 45 ^ 100 m * * * * * * a ™ m ^ C ^ w T c ^ ^ n c u S de s í 
^ ^ E l t o S a j e total de buques mercantes e.n c«,ntst,rUccjón ^ los deinás ^ ^ ¿ ^ f | ^ e n i e n c i a ^ 
I.M.rs, qn. suma 1.231 442 toneladas, acusa un aumenrto (te ^ 000 tonck - • se fre,1|llkar, en p!ÍilZ() .1>reve algu-
nas en compararon a das citras correspondlilemites a fin de ducieanbre ul- ^ dfó M x é Á p r higiénico, as í 
'!mr!: • ,. . .• • ' i . + „ como también ofrecén dedicarse con Las cifras cwrppondientes a flos pilm^pailes paires con,sl.ruct,oires, son: t¡(>da ,al eisAm]]o ,de un pjaa 
Alemii'.niai: 405.476 tonelada; Francia, 187.437; Itailaa, 104.023; Holanda, de reíomil0, i0!Sl servicias de los Gs-
tableoimienitos. 
IVVVVV'VVVVVVVVVWVVVVVV\A'VVVVVV\̂ Â/VVVW 
119.908, y Dinamarca, 83.794. 















O B S E R V A T O R I O 
L O G I C O 
(«No es die esperar tíajrobio imptortan-
te de üenilpo en 24 boras.» 
S E M A F O R O 
.((Oeste nomianciibite; niarcj.ad:illa idel 
Norooiste; «iielo y homonies ^errados 
.Susoriipción abierta por esta enitid;íd Bn lluvias.» 
DE B I L B A O 
AOGIONES 
Banco de Bilbao, 1.665. 
Banco de Vizcayai, 1.035. 
iQjiód'i'to de la Unión 'Minera, 10 pe-
setas. 
Banco Central, 78. 
ÍHgtpracarrill d.dL (Norle dio; Espaiña, 
a 377. 
Idem de Santander ai Bilbao, 405. 
(Peirro««miK-.s Vai.-icongados, 530. 
Hidroeléctr.k-a EspañoHa, 148. 
Marítimla Unión, 168. 
• Paipellera Eapañolai, 82.-
.parai las obras dle emfl>e|lleiC'lm'lent'0 del 
Sard'wioro y a disposición del señor, 
alcalde: 
Suiiaa anterior de las Jistas publi-
cadas, 7:440 pesetas. 
Don Franiiciisco Saliazar, 25 pesetas; 
don Antonio Laibat, 25; doña María 
iDuisa Ve/rgara, 50; don Uuis áo 'la 
Figuiera, 60; dloni Francisco García, 
100; don Venancio R. Jiménez, 25; Panga genen,!. 
dlon Emeterio tDonnwnguez, 25; doña 
Cairánien Idíal Campo, vitiiida •de Roiz '~—mm'^^^— 
de la Parra, 100; don José Maria Gi-
imüano, 25; don Isidoro del Gaímpo, 100; 
don Antoniio Cortigulei-a, 50.4—Suman 
Ipesetas 8.015. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
KM Ira'lo*: aülMurriica)!. li nglés; de 
Bilbao, ii canga gcncrial. 
((Viriiiiet'l'r», l>e)!gai; de BH'-ibao, ĉon 
cangá gcineral. 
«Everiilda», de AviiLés, con carbón. 
<((:allK> Hjit'ertas», d'e (iijón, cora car-
g$i gnnr.raJ. 
«•Cialbo San Marliún», áe Bilbao, con 
Dosipaabaidlos: ((Faro», alemán; para 
GorU'ñ;:i'. cbn carga general. 
((Veniotiior», belga; para G'oruña, con 
car^a ge<neral. 
((Ghuirruicai», inglés; para Gijón, con 
canga, generaj. 
aGiijóin», paira Gijón, <;0in carga ge-
nieéal. ^ 




N o t a s m i l i t a r e s . 
C O N F E R E N C I A 
En el cuartel de Mar ía Gristina', a 
las diez y media de 3a gnafiana de 
¡hoy, daJ^á urna caníeirencia lagrícola» 
el CIUÍUO iiingeniero don Miguel Doaeo 
Olnsagíisti. 
D E S T I N O 
EJ ciapitán don. Eduardo Cuevas, 
ie.., para Barceíonia, con perteneJc¡e;nte ^ ijatafllón. expedieiona-
. rio de Vailencia, ba S:<IÜ destiinado lafi líoGomdor», para Villagai-cía, con 
afoomió". 
((Viil'ag-arcía», para Bou can, con mi-
néra¿ de Qiiorro. • 
• > %AAAVV v̂vvvvvvvvvv\a\vvvvvv\\̂ AAawvaAwvv 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
P I K M E N T I N E 
M A R C A R E G I S T R A D A N Ú M . 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
BUMCIÚII, liflTURAIilDAD, BEUiBU 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
A g u a d e H o z n a y o 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LINiEA DE CUBA-MEJICO.—iServáctiio mensuaíí, saliendo do Bilbao el 
día 16, de Saintandior el d ía 19, de Gijón ed 20, de Goruña el 21 para Hal>a-
na y Vipiruoriiiz. Salid.as de Veracruz el 16 y de Habamia el 20 de cada mes, 
paaia Coruña, (iijón y Santander. 
• LINEA DE CUBA, VENiEZUEEA-COLOMBIA, PACIFICO y PUERTO 
RICO.—-Serváido mensual!, saliendo de Baircelona ól d í a 10, die Valencia el 
11, de Málaga ed 13 y de Cádiz el 15, para 'Las Palmáis, Sarnta Cruz de Te-
Wjfe, iSamrta Cruz xiie la Paüima, Habana, La Guayira, Puerto Cabdlo, Cu-
raoao. Sabanilla, Gdlón, y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil, Ca-
llao. MollendOi, Arica, Iquique, Antofagasta y Viallparaíso. 
NOTA.—Por razón dto la Ley Volstead (Ley seoa), se haJla suspendida 
la escalia de Puerto Rico, en Qos viajes de ida. 
LINEA a FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON.—Siete expedi-
ciones ail año, salMeindo los buqu'-íis de Qaniña para Vago, Lisiboa, Cádiz, 
Cartiagienta., ViaJIencia, 13aircedona, Part-Sa.id, Suez, CoJomlx), Singaiporc, Ma-
pw, Hong Kong, Sbaingilnaii, Nagasaki, Kobe y Yokobama. 
LINEA DE LA ARGENTINA.—Servicio memsual, sadiendio de Darcolo-
^ eil día 4, dle MólLaga el 5 y de Cádiz el 7, paira Sa-nta Cruz de Tenerife, 
Moi!(te\ide,o y Buenos Aires. Coincidiendo don Ja salida dle dicho vapor; 
%a a. Cádiz otmo qiue sale de Bi/Ibao y Samitander eil día úiltimo de cada 
J1 .̂ de Coruña el día 1. de Villagarcía oil d ía 2 y de Vágo ied 3, con pasaje 
? carga para a Argentina. 
LINEA DE CUBA, MEJICO v NEW YORK.—Servicio miecnsuall, saJien-
ao de Baircelonia el día 25, de Valencia eS 26, de Málaga el 28 y de Cádte 
«áO pa„-a Habana v Varaeruz. 
MOTA.—-Por razón de la Ley Voltead (Ley seca), l i a sido suspendida 
« «cala de New York en viajes de ida, efectuándose el reeorrriido directo 
^ Cádiz a Ha,ban,a. 
La mejor de mesa y .para 
régimen de estómago, ¡n-
testlnos, enfermedadesjner-
viosas, etc. 
De venta en farmacias y dPognBPías. 
Oficinas: DAQIZ Y VELÜDE, tíüíllEHQ 28 
S A N T A N D E R 
VVVVVWWVVVVVVWt'WVVVVv «• w iVWV 'VWVWWVWW 
Tercio. 
P E N S I O N 
Le. ha sido eoniredlida, de 1.000 pe-
setas, a doña Dínlloresí Ortiz, viuda del 
teniente coronel don Vicente Cajigal. 
lAA/VVVVVVV\aAA'VVVVVV\VV\̂ â 'VVV\Aa'VVVVV\AÂV̂  
L a P r e n s a de M a d r i d . 
• F E D E R A C I O N L O C A L D E S I N D I -
C A T O S . - I > r ba presente se nv i D i v e r s o * c o m e n t a r i o s 
a todos los ccunipaiñioras pertenecien-
tes a los Sindiioatas de Coniitru^cción, 
Mcitall, Piel, Marineros y Fogoneros, AíAnRin i r " 
Caiinaremos, Tiranviarios y Ofícios va- 'MADRID, Ib.-
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 




.Late sea-xTioiio tiene erulaee en Cádiz con otro vapor de la Gampañía, que 
™|"« carga y pasaje de ilos puertos de¿ Norte y Noroeste de España pa-
1 bs de esciaüa die esta línea.. 
?uejfci IMPORTANTES.—Rebajas a ifaimriiMas y en pasajes de ida y 
w •̂~~"lí|I1eciio3 coniVieinoioniallesi por c ámarotes eepeciiailes.—Los vapores tie-
esÍ¡_'1illsí,ailada ia íedegiiafía sin hilos y aparatiois paira igeñailes submaninas, 
wo diatadlols de ios modiennos adelantos, it:anrto para Ja segumidad de 
¡̂ ajeros como para su confort y agrado.—Todos líos vaporéis tienen mé-
oaipallám,. 
cornodidades y iirato de que diisírairta .Gil .pasaje de itercera., se man-
l'Ortâ î  ^ u r a tradiiciaiiiall de Ja Coinpaalía.—Rebajas en Jos fletes de ex-
^íiadtK—^•ÍL C|0,mPañia haice rebaja dle 30 por 100 en los fleites die deteir-
tio (t p air̂ c;l.ll''cts- de acuerdo con la vilgertes disposiieioncs para, t i sea'V'i-
^Fouín'll'n''ca'c-'0'n''''s Miauinmas. 
^sonM-0108 COMBINADOS.—EntaCnminañia tiene e.staJ>lecilda una red 
b̂infr11015 TOni,l>'r),a,c'os paira, los principailes puentios, servioios por -Jíaieas 
¿v le pennitein admitir pasajeros y carga pana: 
z^i(iiio pueirtos dial Mar Báltico y Mar ddl Norte.—Zaombar, Mo-
niíifiî  Capotiown.—Puertos del Asia Mianor, Galio Pérsico, Iindia, Su-
•Vi AIMU a y CochincJiina.—AustraJlia y Nueva Zaliandia.—Mo lio, Genú, 
ôw- í;^!". y Vladiwstock.—New OrJeans, SavamnaJi, aikaniloslon, Geor-
,̂iÍnJíf<1llUn,0,rie. Filladelfia, Bositon.. Q'Uebec, Mcmitireall.—Puertos de Amé-




^PiTív0^'3, ''n, Compañía se encargará del transporte y exhiiibieión en Ul-
^ ^ k ' m íf'iM'Uestnairios que le sean entregados a düidiO' objeto y de la 
^oires ''0is í,,r^cu^os cuya venta, como emsayo, dpeeen Jiaeer Jos ox-
FUNDADO EN 1357 
CB]a de Hhorros esía&lecída ;en 1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000 ptaa. 
FONDO DE RESERVA: 4.750.000 
FONDO DE PREVISION: 300.000 
jSuetirsales en Astillero, Ampne-
ro, Comillas, Es tinosa de los 
Monteros, Lanestosa, Osomo, 
JPotes, Reinosa, Sarón, Santoña 
y San Vicente de la Barquera. 
En instalación: Panes y.Solares. 
Buco flilai: Banco di Toml»igi, 
CAPITAL: 2.000.000 de peeetaB, 
con SUCURSAL en CABEZON 
DE L A SAL, 
P R I N G I P A L K S O P E K A O I O N K 8 
Cuentas corrientes a la vista S 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 8 por 1001 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 | 
por 100 de interés anual, 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sínlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
awmestres. 
^Depósi tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
( Cuentas de crédito, giros, co-bro y descuento de cupones, ór-denes de Bolsa y toda clase de operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libras de Impuestos, para fies 
sontrafos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
A B C » 
-«A B C» publica hoy 
rirs.'"r'íia"A87ani¿ea',qíire'©e'coiebraTá. f t siguiente comentario sobre la cristo 
hoy. viernes, a la,s ocho de la noche, "'a'nJcesa: 
en efl Cenírb Obraro. «'La. •'•i'isiis sóto habrá servido para 
•Dalda la impantonieia de los asun- 'encoTiia-r los áni*nos. 
tos .a. tratar,, se aveomionda la más, JllJI"o, 11 losJoniM^able^ intereses de 
puinl.n; .! ¡i,-:; iliMwia..—IEL COMITE. " \ a g i n a d a s por <il •problema» íl-
•vvvxvvvvvvvvvvvvwtvvvv̂ AAAAAAAAAAAAAAAAAÂ Â  nanciero, liuidhian iodios, rencores, ven-
eian-zíís y ipaisiones qu|e all|menta el 
parlamontaiiiisiino. 
Bl antiiguo . bloque, no ¡perd'ona ®a 
El miiércolles, a das cimtro y media derrota elciotoral, su expulsión del po-
de ló tarde, ¡Se reunoo esta Carpera- dbr, lia saña con qne so ha -trabajado! 
ción bajp la ipresidencia del señar Lo- la' imipqpuilaridad de sus hombres, 
pez Argüello, alsiistiendo ios diputa- fPoimiQaré mío perdona lias iterrtbles 
dtos señores Crisdl, Niierto Gampoy, catnipañas acusatorias del Cartel. 
Mirapeix, Ca.breBO', Fernández Rega- Miillieraindl no perdona la'afrenta de 
l i l i " y Diez Ceiballrsí adoptando las su desrtituición, .sin preiedentes apro-
f.iiguiieinites resaluiciones: piados y antUconstitiucional. 
Se i.nformó ail ¡señor goihernador ci- Esta liquikiaición, do uniseria» es Xa 
viil el expeídietnít-e a liii'itancia. de la que preocnupa a ios .parla.mentarios de 
~ ñ. ra coíildesa d'e Ma.nsiila y doña Francia mucho m á s que la Hquádiacíóia' 
Pkwa Caiitiine- como propietarias del ^ v v v v v v v v » ^ ^ v v i w . v v ^ ^ 
Railmoaino y G-nam Hotel de Las Cal- ^ , , 
das ide Besaya., en el ténnino mu.riici- ^ 1 1 f * l } C f l C f i ÍJ f l l i & T * 
pall do Gantes, soVicilando la declaira- * ^ ' < ^ v ^ ^ ' « ^ * - ' « ^ vXKZ. K X I J X Z I • 
eión de utiil.idlad pública para, di apro^ 
mijlenito de agua pn- vd.-nte de!" A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
arroyo Uamaido «Rumiales/. con desti- En los talleres del ferrocarril del 
no al ahai=-4ric-imiienitio del mencionadó Norte, en Ca'j-o, se produjo ayer una 
Hotel y Dalneariio. • ' herida contiusa, con magullamiento de 
Quedo enrterada la Corporación de h,uesos, en el dedo índice de la mana 
que con fecha 11 de! actual se pose- izquierdia y otra en, el pulgar de l a 
r S ? ; J f ^ ^ S S f e ^ t e r t e ca- piiiama maulo;,, eü) /oceánico Cesárea 
4 t í n«W? ÍS1 '9 '188 ,dOU C'0mak> G o ^ l w Montes, dfe veintiún años da 
r í n ^ . r ^ ^ edad, .soltero. 
Can: de.-itr.no a obras, dle 'reparación _E1 ^ Máiniüiel VMa Puente dtí 
'prO'Vineialies en que no se necesite de 
momemto reailizar trabajos hasta el 
comienzo del ejercicio próximo. 
C A S A D E S O C O R R O 
A este benéfico establecimiento pa-
saran a eurarse 'aiyer: 
J« i a ro Ruiz Madrazo, de- tres años, 
de. heridla contiusa en la 'región fron-
taH. 
Antonio V|ana Saro, de iveintiisiete 
años, de cemiusión en el labio supe-
rior. 
Julio Roiz Revilla, de sieté años, de 
9 Caja de Ahorros de Santander. 
EN LA SUCURSAL (Hernán Cortés, 
numero 6), se hacen éxclusivamente: herida contusa, en la región par ie ta í 
Prestamios hipotecarios y Cuentas de dereioba. 
orédito con garant ía de fincas. 
Idem de valores, sim limitación de 
cantidad. 
Con garant ía personal, basta cinco 
mi l pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Retiro 
Obrero Obligatorio. 
En la. Caja de Ahorros, instalada en 
Ja SUCURSAIL, ste abona hasta mái 
pesetas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Loa intereses son abonados semestral-
mente: en jul io y enero. 
Horas de oficina: de nueve a nua y 
por la tarde, de tres a cinco. 
Punta Aireñas, Coronel y •Vailparaiíso por di lEsitirecho de 
^ estg^^^^S COMERiCIA'LES.—La Seocnón que paira eskvs servicios tie-Sf tv ia C O L C O O I N E 1 R Í A . - V A L E N T I N L E R A Y L E R A 
VENTA DE LANAS, MIRA GUANOS, CUTIS, DAMASCOS, 
COLCHAS, MANTAS, SABANAS A PRECIOS ECONOMICOS 
Plazuela dei Principe, 3—Teléfono 9-34 —Arcil lero, 10.—SANTANDER 
iFélilpe Uleverai (Jcinzález, /de iquiirii-
ce años, de quem adunas en, el ante-
brazo derecho. 
'WWWWWWV VVWVVVVXAOAAAAA-̂XVVVVVWVVVVVVV 
S e trata de u n r u m o r . 
¿ H a s i d o d e t e n i d o 
R a m ó n C a s a n e l l a ? 
•MADRID, 16.—ILos periodistas pre-
guiutar'oiiii esta nociho ai director tren^-
de Seguiridad si '(>ra I Í O I Í Q ei ru-
miar ciirKulIiatto "e '̂a íbañd'o por, padr id 
de haber siido detenidó en Liiéboa^el 
asesino del señor Daito, Ratmón Casa-
neQla 
BÉ geinerail Bazá^i dijo que él no» 
tenía la menor noticia del lai&umito y 
que se. inciIin,a.lKi • nreer que'se tra-
t.afl>á de un ítoanarú»,, , | j j ^ - ^ [ ^ j j | 
_ »w, - :rm ~ * T ' ~ ~ : * : S - -
A Ñ O x i . P A G I N A A — , E l PUEBLO CANTABRO " « A B R I I 
fifiXXWMWM W W W ^ vvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvv\̂ a^^vvv^^ vm^A v̂vu v̂mâ vvvAAAAA.vvvvvv̂ vvwvv̂  /VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVv̂  ^ % 
T E L O M A Y H O 
M A D R I D S/TÍ/ACIÓA I N M E J O R A B L E A L C A L A , 
:• C O h F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
" C O C I N A E X C E L E N T E 
RECON/TITUYENTEJ 
K E L G U E R A 
T O N I C O 
v e n 
s /ones. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Snlidas: 7^0 (jueves y domingos), 
7 20,22 los domiaigos y días festivos, 
' llegadas: 12,53 (jueves y domingos) 
De Ontanea a Burgos. 
BaJida d« Ontaneda: a la» 18. 
Llegada a Burgos: a las 18,88., 
Salida d-e Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,S0. 
Os Ontanada-Vegn do Pas-San P»dr« 
de Romeral. 
Salida áe San Pedro: a laa 8,45 ma» 
Qana. 
Llegada de Ontaneda: a las 10,BO, 
SniiHít de Ontaneda: a las 2,30 d» 
la tarde.) 
Llegada a San Pedro: a las 4,80.̂  
..uuc^-ua Hermida-Pota» 
Salidas: Hay en Unquera automó-
vil para recoger los viajeros que lle-
gan do Santander a las 10,50 y a laa 
15,25 en los trenes correo y rápido 
que van a Asturias (Oviedo) y qu» 
salen de Santander a las 7,45 j SM* 
respectlvame nte. 
Otrot rocorrldoe. 
J5n combinación con los ferrocard 
de Santander a Bilbao, circulws 
los siguientes automóvílea: 
VlUaverde q Tmcíop 
Giba ja a Ramales, Ruesga j So í» , 
L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
. £ NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
} L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CAIiCULADORA "MADASK 
M U E B L E S D E A C E H O RUDY M E Y E K 
C A J A S D E C A U D A L E S LIPS 
• Vula iiclosiva ID Sanlander y la provincia: 
V D A . D E F . F - O I S I 3 
PAPELERIA: RIBERA, O 
& XV MADRID: 
BITDY M E Y E R - Preciados, 7 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus= 
^ tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purisimo3 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o i 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu=. 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general̂  
P r e c i o : 3 i 5 o p e s e t a s,! 
D e p ó s i t o : D o c t o r J S e n e d i c t o . M T D I T I ' D 
D« venta en las principales larmaciaa de España) 
En Santander i E . PEREZ DEL MOLINO,—Plaza de laa Escuelas; 
4 » » » » 
On tonvenio con la (asa mitim m psrmiti ofretir 1 nuestras lecloru DIÍ 
taifindóii da cien pisitas sobre el talar di las máqului 1 uiculaisras, si ti fe 
tlsiacir su imporli presentan esti vsle. 
B A T E R I A S D E ACUMULADORES 
W I L L A R D 
PARA AUTOMÓVILES Y RADIO] 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
AOCESORIOS DE RADIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo da Pereda, número 21 
(por CalderónJ.-SANTANDER 
fei coinipríuis U D Í I bicideka do. cual-
quiüir lísattjcá isu'm ainiíieis ver los iraievois 
moidleilios FAVOR 1!.>25, (tebnóilsi heciio 
iimy míhhi coompiFa; y, árrepontidos, 
prodko Oía venideróia malaráieinte, para 
GtdqiiDioiiir urna hiioioleta FAVOR, que 
es., ÍSÉI diispuita, la arnejoir, lia más bo-
Dita y fuerteJ Fijango bion y no tirar 
el dáme-ro a 'lia oállie. 
Lia FAVOR no «.s una mairc*'más, 
E S MUCHISÍiMO ÍMIEJOR que todas 
leits diejuás marcajs. 
Agiente exolu.siivo: CASA RUIZ, Ar-
eosle Dóriga, 5. 
G u í a d e l v i a j e r o 
E T A L L E COMPRENDIENDO SOLA 
ENTE LAS SALIDAS Y LLEGADAS 
DESDE Y A SANTANDER 
SANTANDER-MADRID 
SaJidias: 8,40 irápido (ihiines, mlér-
volea y viernes); 16,27 correo, y 7,5 
íixto. 
Llegadas: 20,14 rápido (mairtes, jne 
1*66 y sábados); 8 correo; 18,40 mixto 
S ANTAND ER-B1LB A O 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para Ma 
rón, 17,40). 
Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma 
rón, 9,21.) 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 19,50. 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 19,26 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
JJegadias: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
~ SANTANDER-OVIEDO, 
Salidas: 7,45 y 13,30. 
Llegadas: 16,26 y 20,51. 
S ANTAND E R - L L ANE 8 
Salida: 16,15. 
Llegada: 11,24. 
y 14,30 los domingos y días festivos). 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas: 11 ,'50 y 19,10. 
Llegadas: 9,28 y 15,39. 
$MMIiti rfipMo i t f i M j n m Máe «slnts Ü M * * * * * 
antfar • H«baiiaa Varoarni, Tsusplsa y Hmwm tímUH* 
V n m M M l A L I B A i PIJA! • A N I A M H M 
V»por SPAARNDAíí ¡saldrá el 22 de abril. 
» MAÁSDAM, • el 11 de mayo. 
» EDAM, » el 3 de junio. 
» LEEttDAM, » el 24 de junio. 
» 8PAARNDAM. » el 15 de julio. 
• MAASDAM, » el 3 de agosto. 
» KDAM,1 • el 26 de agosto, 
» VEENDAM, » fel22 de noviembre (viaje ex-
\ , traordinario). 
ADMITIENDO SARGA Yt PASAJEROS D E CAMAEA 
I T E R C E R A CLASfi. 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana FftsetaB. B3?,60 
Preewsm í eresne l i s í . g S S S g ^ - & 
Nueva Orleans. » 710.00 
EH estos precios están incluidos todos los impuestos, me 
K O B a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
% m * m S I P M C sita Asinata biSdtaa é% Mm v w m * 
ma itaipartsRta tfassuints 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos' los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. E n primera clase ôs camarotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R A ÜLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E K A S . E l pasaje de 
T E R C E R A CLASE dispone, además, de magníficos..XOME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español. 
iS &eenüe%iS» & Sea ssftoreg paeajsroB { « • «a pr«sea4e¿. 
íáfea 4'jfeaci& .co* cuatro 'lias á« ant9laci6xt para •rasáis •/ 
' A ^«askíauef^Di á* embarque 7 rscoger B * B bUtatai-
::%r* l«*a elai* d« Irifomu, diriglrsa a va ag»nís ta 
y Gljóa, DOK SANCÍSGO GARCIA, W ú - m * , ^ 
Gama a Santofia. 
Trsto a Laredo, Dtafi*. 
ürdialea,., 81 l 
Beranga para Sl«te Vüia. 
Cabezón a Cabuérnlg^.Q-
Salidas: Hay automóvi] n 
ger los viajeros que UeRan !ía % 
rreo de Santander, yoü^eu 
tranvía 1,33 y mixto igjt H ¿ i 
trenea son los que salen Á 
der a laa 7 , 4 5 , 1 1 , 5 0 y I B ,7 Ü̂W 
vamente). l ^ t ^ i 
8antander.Coni!||as 
L U Í I « S , jueves y sáb 
Salidas: De Comillas, a 1. 
la mañana; de Santander . i^íu 
ía tarde. 141U 
'VXAO-VVVl'WVVWVVVVVVVVVVVVVvvviu I 
T t l . l e n u ^ J 
m 
1,ÜS M E J O R E S TALZADos 
L A A M E R I C A N A 
P U E R T A LA ST 
EDIFICIOS para fálbrio^ T 
nos propios para edificación^ 
dantos ooai Qa carretera en (•!•' ^ 
vebdem (en bnienias candi c^,10. 
Inforniairán en esta 
L O S M E J O R E S CALZADOS 
L A A M E R I C A N A 
PUERTA SÍR 
LA CARIDAD DE sANTAh. 
El moviiani'ento éeil Asilo en tí df I 
ayer fué el siguiente: ' 
Coanidas distribuidas, 8G2. 
Escancias causadas pos trante, 
tes, 50. 
Enviiados con billete pni. fer 
a sus respectivos puintos, y 
LOS MEJORES CALZADOS 
L A A M E R I C A N A 
PUERTA LA SlERpJ 
R 0 Y A L T Y S s | 
^ j u l i a n Gutiérrez! 
MAquina americana OMEGA, parj ¡ 
O Producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio eleganfetl 
moderno para bodas, banquetes, etc, f 
Plato dcii día: Riñom 
DE 
Tonifica, ayuda a las digestiones y sbii 
elapclilo. curando las cnlcrmedades del 
ESTÓMAGO o INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que. a veces, alternan con ESTElMni 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, ¡«tal . en la época del DESTETE y OENICHM. ; 
.93 AÑOS D E ÉXITOS CONSTANTES 
Ensiyosa una bololla y se notará pronto qm 
el enfermo come más, digiero mejor y u 
\ nutre, curándose de seguir con su u» 
5 pesetas botella, con medicación parancH?" 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MAD 
y principales dei mundo 
H A P A C 
• • i T i d o r á p i d o á% w m p o m i s o m o s A l e m a n c c 
S A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P 1 C O 
• I 13 d e l m a y o , e l v a p o r r J J t O X O < 3 L O 
£ 1 2 4 d e f u ñ i ó l e s v a p o r X X O 1 S O , t X A 
Admitiendojcarga y nasajeroslde'primera y segunda.clase, segunda económica y[tercera cías 
PRECIOS D E L P A S A J E ^ E N T E R C E R A C L A S E 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
Para Vtraeraz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imouestos.-^TotaLípesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos; por 
•Tesmerado^trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
Pira mis inlonnes dirigirse i los ms ípa iar ios Hoppe j tap/Wandar. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
V I U D A D E 
S I S N I E G A 
Fábrica de tallar, biselar y: 
rar toda clase de lunas ;e8pe 
las formas y medidas que se 
Cuadros grabados y moldons w 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E ESCALANTE, 2.-TELEFON0 ^ 
FABRICA: CERVANTES, 22 







a b r i ] , 
m a y o , 
m a y o , 
j u n i o , 
j u n i o , 
j u l i o , 






siguiendo vía CANAL D E PANAMA a Cris-
tóbal3(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Chile, AuMI-
T I E N IPASAJEKOS D E 1.a, 2.a y 3 a CLA-
S » Y CARGA. 
PRECIO DE PASfiJE I hJí W M ñ (ínclDiMpaestos) 
OROPÉSA ORCOMA DRIADA 
OROYA ORITA ORTEGA 
1. * clase. Ptas. 
2. a » » 










Pasajersa de c á m a r a . - P s » 
los españoles estos buques llevancz^s\ 
y cocineros españoles encargados w 
platos a estilo del país. .ĝ . 
Se hacen rebajas a familias. 6Jjc 
compañías de teatros, etc. y & " 
ida y vuelta. „ ^ 
Pasajeros de tercera clase.-oo" ,euv. 
en higiénicos y ventilados cámaro J j ̂  
cuatro, i?eis y ocho literas (estos u' î jciM 
servados para familias numerosasKî  ^ 1 
midas, de variado menú, son 6̂ «con1'1'| 
camareros en amplios comedores/p^j 
mentadas por co-ineros españoies-̂ ĵos» j 
de baño, salón de fumar, etC' J 
cubierta de paseo. .„„ ne 
Precio de pataje—Para V ^ L i 0 ' \ 
má, Perú, Chile y América ^ m 
tense de los ps, 
A G E N T E S E N SANTANL^; 
H D O S D E B I H S T i 
Paseo de Pereda, núm. 9 . - ^ 
Telegramas y telefonemas: ^ 
A B R I L DE 192S E L P U E B L O C A N T A B R O 
. . . . . • -. 
A«0 XI . PAGINA 7 
yyyyWVi /VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVl'VWVW vVVVVVVVVWVWV̂VV̂VVVVVVVVWVWV 
S i e s u s t e d b o l l a ; s i u s t e d e s ¿ x o i í x i i t e e s p o s a ; s i s u . f e l i c i d í x d l a c o n s t i t u y e a l e ^ ' i ' í a y 
s a l u d e n s u s l u j o s ; s i u s t e d s e p r o o c u p a d e s u l n o g a i - y e s p o r - s o n a d e t j u e u q u i s t o ; s i 
a ú n n o c o n o c e u s t e d l a e x c i u i s i t e s c d e l i c i o s a d e l c l i o c o l a t e A M G B L E S * v a l e l a p e n a 
e l c j u e u s t e d l o j J i T u e T b e . 
g E N O R A : 
i i c l ^ H f ^ O l * r v 1 1 í ? " 1̂ Da tacíta de chocolate A N G E L E S es el más delicioso desayuno, alimenta y estimula; sus valores nutritivos hacen de él un tónico natural perfecto 
U . o t C ' W . £J%JX M . Tomando el chocolate A N G E L E S "en crudo es el má^ lirio y delicado bombón. E l mayor deleite es saborear su g'usto exquisito y su aroma delic' 
; las madres que crían los niños y ancianos delicados, encontrarán en el un excelente auxiliar p y ^ ^ a d 
ioso 
ara. 
^r/nerias fuerzas cuando hay poco apetito. La mayor alegría y orgullo de las madres cuándo crían un líi¡o sano y robusto, es tener a su bebé contento y tranquilo: una pastilla de chocolate 
v G E ^ E 8j»es ê  enc?'Dt0 (̂ e 108 Diños. Kl chocolate A N G E L E S , número 8 ejerce en los niños deíicados una poderosa acción estimulante. El chocolate A N G E i . S está elaborado con los 
A1!1 fig cacaos, poco azúcar, y contiene vitaminas de cereales. L a felicidad, conserva la juventud y belleza de la mujer. Feliz es la mujer cuando saborea el exquisito chocolate A N G E L E S mejores c 
E l perfecto rubí y el más limpio y bien tallado brillante, 
no superan en cualidades de riqueza al chocolate español - A . P V 4 S r J K ü B L á 
. ^ - ^ j ^ T r o m a y genuína calcad; altamente alimenti- ^ A ^ t f C V M 1 f 9 f [ | C i f n BfefllfifTSÍ proveedor de la Real Casa hace cerca de medio si.írlo.SEl mejor 
'"¿y elegante empaquetado; elaborado en las fábricas de l & V i ñ u i a m U R l i i v 9 ISC « I d l U A y C I | del mundo; sólo igualado en gusto y calidad por el chocolate 
DEPOSITARIO EN SANTANDER: A I K T T T O M T T O T P - A 5 2 5 O I W ALMACÉN D E ULTRAMARINOS 
uredo, Laureano Fuica.—Colindres, Angel Fernández , «La Estrella».—Snntoña .Viuda do Manuel Blanco.—CXÍTO Urdíales, Simón Veci.—Ontaneda, Emilio Alvarez y Jesús fórez.—íáan Vicente 
1 de Toranzo, Antonio Fuemevilla y Francisco Sañudo.—Pup^teVie^fr^ Wenceslao Saez —Sot3-Tru^, V F1entín Saez.=Santaiider, en coloniales y ultramarinos. 
El mejor postre, mantecada de Astorga SA. r s jn r -A . T ^ E K E S A . O J E J E S U S , ún ica que ha obtenido patente de mejora* 
Curación as Hernias 
i M T C R F S A S A R P R " Q11© ©l reputado Ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado, señor Torrent, 
| C.r\l--*-'rv w / m u u - i \ . estará en Santander, y en el Ilctel La Ignacia. únicamente el lunes, día 2. , del actual, y recibirá 
todos cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un iastautaneo alivio / una curáción pronta de sus hernias 
?10Saparatos, que son el bello ideal de todos los pacientes, po -que dan salad y vida, y que no molestan ni hacen bulto, amoldán 
Leal cuerpo como un guante, deben usarlo todos, ab'olutamenco to \os caantos sufran dichis dolencias, hombres, mujeres y niños-
mirserel remedio único eficaz de todos los herniados. Miles dd enfermos agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias inédi 
Líos prescriben, como muchos son también los módicos que para sus propias hernias, con gran satisfacción 1 )R usan. Si se quiere 
forr&r salud, tiempo y dinero, no debe nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver primero al es-
¡(!cialista señor Torrent, de nombre, registrado. 
1 ' Especialidades para señoras. Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de grandes resultados para disminuir lot 
ventres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbilicales, ¡os abortos, los descensos abdominales y de la matriz, la? relajacio-
nes eventraciones, etc., etc. Herniados todos: acudid sin pórdi'ia de tiempo y con la más absoluta confianza al especialista señor 
Torrent. No dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en el Hotel La Ignacia únicamente el lunes 
día20 del actual. 
NOTAS.—lín Inhestó, el día ]9, en el Hotel Hijos de Pérez; en Bilbao, el d í a ^ l , en el Hotel Goñi; en Burgos, el día 22, en c; 
Uuiversai; en Falencia, el día 24, en el Hotel Central, y en León, el día 25, en el H^tel Inglés, donde, asimismo, podrán visitark 
todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde solamen te. 
Talleres ydespacho en Barcelona: Unión. 13.—Casa Torrent 
UNCIOS PflUlBRflS 
SE ALQUILA, un gabinete en casa particular, bien solea-
(líy céntrico. Informes, esta 
Administración. 
a i p u 
nuevos: GASA M H i m 
Más barato, nadie, para evi-
Iwsludas, consulten precios. 
JÜAA DE H E R R E R A . 2 
e n v e n t a 
con terrano y jardín, sótano 
con lavadero, planta baja, piso 
, ton cuarto de baño y mansar-
ida, sitio muy céntrico, inl'cr 
luarüu: calle de Ja Blanca, 19, 
' oíjueria José González. 
1 
A L M A C É N D E 
PNEI E l P I ! r r # D 8 l 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada lí»25.—Mode-
las de las principales 
fabricas de Jiuropa.— 
PBECIQS ECONÓMICOS 
íalcriaiio Alonso Barcia 
« r a , 14.--T81. S-B7 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
UTOMOVIL se vende ^ 
weu uso, siete asientos 
^carrocerías. I recio.eco ' 




NEW B A R R A C I N Q 
C0MIDAS ECONÓMICAS 
MEJORES A N G U L A S 
¿RCILLERO, 23 
S I N A S ' trincheras y 
en InJ*" brandes surtidos 
P^ios. Venta por metros 
L ^ I K U Y SASTRERIA 
arajo, San Franc isco , 4 
D I N E R O 
lo obtendrá con ARBOLES. 
Hága nsted plantaciones fores-
tales, frutales. HClases superio-
res, precios baratísimos. 
Granja de^lano.-PnenteUiesgo.Vapoas 
i l O l O G M I i M í í i 
Adicionada en igual cantidad 
al cafó mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color ^ más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
ACHICORIA DE L A GRANJA 
eocolatea CA» TAGOrSeíeo-tos cafés. Fábr ica y despa-
cho, Marina, número 2. 
S A S T R E 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perfección. 
MORET, Núm. 12, seganda. 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tortt con diticultadV tíus doien 
r b \ H cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O Q E N . O L 
del Dr . Cuerda 
específico RKCONSTITUYEN-
Ti^ , BALSAMICO, RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
SIVO. 
Caja de comnrimidos, 1,50.-
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En las principales farmacias 
En Santander: E. PEREZ DEL 
MOLINO. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r a 
S d a l , t e j a y l a d r i l l o • 
* Pídase directamente a la fábrica § 
S LA COVADONGAS 
• Munedas. — Telefono 15-04. • 
• - tí 
mmmKitimuanumuamrtnmmmmíimM 
A u t o m ó v i l e s B 
12 HP.-Modelos 1925-7 HP. 
Disponibles: Torpedo 12 I I c i n c o asientos. 
= Landaulcc 12 HP.. seis a.-ieotos. 
= Conducción interior. 12 HP 
= Camioneta 1.8J¿ kilogramos, carga útil . 
Visite la Exposición del AUTO-SALON 
B u r g o s , n ú m e r o 1 7 - E d l f i c l o G r a n C i n e m a 
Q u e s u i ^ r e d e l o ^ í n t e r 
e s f » o r q u e q u i e r e ! 
CüBACI0N SEGURA CON EL 
recclydo por los médico 
n ás eminer.tes rHi'a cinar EPILEPSIA 
HISTERISMO. N U R / l C I A f c i FFBELDKS 
ALPITACTONKy, INSOMNIO, I 'KKDIDA DE ¿ ¿ l ^ Ó ^ I A 
. ^POPLKGIA, DESVANEC1MIKN'1 'OI5, ote, etc. 
•"Wouííe iig su curaclún por amíguo m sea Bl mal p, Depobííário: H m del Wolíno. 
VENDO terrenos en'l CUETO, barrio'de Sovaler, próximo 
al Sardinero. 
VARELA, San Francisco, 28. 
I Arcas, para cáúdálés y 
| murales. Máxima se^urid^ 
Precios sin compeif ticia en ( 
| Igualdad de cálida i y tamaño 
Fedid catálogo á 
iVJÁTTHS. GRUBE-5,! 
! ApartadoISS, BÍLBAO i 
establecido hace más de 35 
años. Sitio céntrico. Infor-
ma esta Administración. 
Y|KNDESS máquina de cine 
" Pathé Freres, con arco de 
espejo. 
A M I A ^ A , Sa laNarbón . 
El día 25 del corriente mes 
de abril, a las once de lama-
ñaña, tendrá Jugar en la Nota-
ría de df n Ramón López Pe-
láez, calle de San Francisco, 
n ú m e r j 13. la venta en pública 
subasta del primer piso corri-
do de la parle Oeste de No te 
a Sur, de una casa, nuPcante 
en esta ciudad,- sitin de Altamii 
ra y Calzadas A Itas, hoy Ave-
r ida de Alonso Gullóu, que en 
la actualidad tiene el núme-
ro 57. 
Los títulos y condiciones de 
la subasta S Í hallan de mani-
fiesto en dicha Notaría 
E l D e s e n g a ñ o 
Grandes surtidos en cacha-
rrería, i íspecialidad en tiestos 
para jami ius y parques.-
VAlUxAS, 7. 
K l a s i í i c a d o r u e r t i c a l 
vendo de ocasión. Informes, 
esta Administración. 
Fákiea de eonsems k pescado 
Se traspasa en magníficas 
condiciones para continuar el 
negocio ü a r á n razón: «La Ha-
rnea» —San toña 
£ E ALQUIL \ N pises y planta 
w ba-jai nueva construcción. 
í I S A P K L L A CATÓLICA, 5 
¡ a p u r a s s o r r e o s E s p i -
El di» 19 d« ABRIL, a las tres de U terd?, BaldrA d i 
BANTANDER—sslvo eoHtingencias—el -apor 
é*pltá» DON EDUARDO JFANfl 
admitiendo paisajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, V.ERACRUZ y T AMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL P A S A J E EN TERCERA ORDINARIA 
Par» Habana, pís . 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
Pa r» Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Par» Tampico, »íts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50 
Bl día 30 de ABRIL, a las diez de la mañana , saldrá d t 
SANTANDER —aairo eontlngencias—ti vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
qfti saldrá de aquel puerto el 7 de MAYO, adraltloüdo pa-
sajeros de todas clases con destino a Rio Janeiro, Moa-
. te video y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinariikp ira ambos def ti» os, 
incluido impuestos, pesetlu 5Ü7,75 
L Í N E A A P U E R T O R I C O Y N E W Y O R K 
El vapor 
R E I N A M A F I A C R I S T I N A 
sa 'drá de Barce'ora el 24 de a l r i l y de Cádiz el día 28 
admiLu-ndo pasaje y car^a para Puerto Rico y i\t>w;York#' 
L . m k A FILIPINAS Y P U E e r Q S DE CHINA Y é W 3 M 
X J I E S G - J h > S2S 3 P X 
«ildrs» el día 6 de MAYO, de Cbrufia oara Vigo, Lisboa (fa-
c u l t a t i v í ) y Qádiz, de donde saldrá el 10 par» Cartjpreua, 
Valencia, Tarragona (íacultKtiva) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 16 de mayo para Port feaid, Suez, Coiomlío, oin-
gapore, ftianila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki 
y Sanghai, admitiendo pasaje y carg» oara dichos 
puertos y para otros puntos par» los cuales h»va esta-
blecido servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados, 
Para más Informes y condiciones, dirigÍT&s a sus agentes 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO ÜE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda,-36.—Te ¡éfono, 53.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
C u 
gentes oara hacer informaciones personales en codas las locali-
Jades de Espr-ña, con preferenciu. en la ah.eas -más in ignifican-
( s. 8e abonarán mil pi setas de co^Iisión per cada información 
oue se lleve a electo. Ti abajo o m p a t i M f con otras ^ocupaciones, 
•egarant iz i el H A J Í O de. las cemiáione^ en la forma que se deseo. 
Reserva y garant ía absoluta. No «e pr;pc5s«ri j eferencias ai sello 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
Apartado de Correos 4 0 2 6 . - M A D R I D 
><|>4xH>4><H><^4>4,<í>< 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A ^ 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina d.el Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares .al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbo nes de vapores.—Mehudos para fraguas.—A glo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN* 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fila.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
-.^ ^ «te «• «mn. p 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
w £ í Pueblo Cántabro" en Es-
pinosa de los Monteros. 
um. forastoro qiio tengo liá segniridbd 
quie por «rucoTiltraaiae y a lejos no hiar 
ÍEairá lia «icfl:aviei)>. 
E n l a fiesta Tteinó l a m á s franca; 
laHegría. 
Ciuamitosi a ella asisitimois siempre 
•necordiaremos taai fausta fiegtia como 
E L O L E A J E D E LA V I D A ¿Poir q u é no t e n é i s mn respetuoso uma, de lats m á s gratas. 
Desde m i úHtima oróniiioa, son va- recuieirdo p a r a su memoria? iCoono dlaito curioso no queremos de-
r ias il.as cosas importantes que han ¿Poir q u é junitamenite con uaiias pala- j a r d'e conteigimair a ína c o n v e r s a c i ó n 
venido a llenain Jas páginials de l a his- Juras de consuelo no llevalis a su afli- q i i ^ tomamos taquági ráf icamente a l 
l o r i a 'Jooafl. giidla v iur la un •itestimomio dlel a í e o t o Vueilo, soiriprendiidia emitre el doctor 
Bnitre esas casas, las hay tristes y que pudo inspiraros aquel que por lo (initiiéirez y um honrado labriego, 
las b a y ailiegires. caballero fué umo de los que m á s en- Dec ía és te : 
Es ley die Ja vidal. ' nobllecieroin vuestra lionmadla profe- —.Don Maniueü:: ¿a q u é piensa dedi-
lEl oleaje dle Ja existemeia en los se- s ión? oar a su RjiiciamdiEo cuando sea ma-
res hiuiinia.nos, re f lé jase asimismo en Dosdle los jefes supe.nores basta el yor? 
las cosas. úlitámo gaiarda-.aguijas, todos, sin dis- —Le diilé a. ui=ted: n i a médíico, n i a 
No quereanos pasar por ingratos, y a t incióiu de oaíegorráas y sin dtifeirenicia albogaidK)i, mii ia ingoniieiroi, na a perio-
que no lo soanos. de ideas, debiéraife orsiainizar una sus- dista. Le voy -a died'icair a comercian-
Y ahora que las especiales cdircuns- c r i p c i ó n en favor dle l a v iuda , de esa te, que as í aunque tenga menos cul-
tanicias nos br indan uina confes ión digna s e ñ o r a que ha teniiido que pa- tui:la t emdrá m á s diinteroi, y e l dinero 
oportuna, no hemos de omitirt la. sar por el d u r o trance dle ver a su es- hoy «e© reputaicr.On y es s a b i d u r í a , es 
. Loe que nos conocen y Jos que nos poso bajo esos trenes que sob mensa- hasta oulütura y es bajita boruradez. 
conoceni bien, saben que muestro espí- jeros de .a legr ía y de bienestar y que Bueno, com decirle a usted que Jo es 
r i t u . aJgúim tan to inquieto, luchando «gritain» ;juJ>iilosos con sus silíbidos todo... 
y i d a f e m e n i n a , 
Variedades de la 
m o d , 
i 
es como h á O d su elemento. antuncianido progneso y civilizacá/wi. 
Nuestra pikima; está, m á s avezada a pero que a él e n t r é €Pos «gri tos» le 
combat i r que a loar ; e s t á m á s habi- t ra je ron la. muerte, l a m á s t r á g i c a de 
tuaida ia g r i t a r y a a rmar «eccándtalon tos muertes. 
que a! l l o r a r «silenciiosamente». Ah í tentéis ,1a fficBéa; haced' de ella el 
Sin e m b a r g ó , t a m b i é n la p luma tie- uso' que os alconseje vuestro c o r a z ó n 
ne corazón y por eso nk> puede inh i - y p o d é i s estar seguros que h a b r é i s 
birse de cuainto a él le afecta. cumpl ido con un áebev. 
¡IAJ1 fin; somos Simnanos! Que Dios hayoi acogiido en su seno 
S i b ieu es cierto que siempre l u c h é al que fué siempre en vida, modelo de 
hotnratílameriite contra los adversarios, caibailleros y modldlo de ca-astianos. 
no obstante Jioy. y en atenciión a las Desciamñe en paz. 
especiaües ciiminipitanctas, abato m i 
F L A V I O B R I G A 
VVVVV^/VVVVAAAAA/VVVV/VVVVAAAA/VVVVVVVV*'* " - V V W W V 
Un crimen en Valderredible. 
P o r t e m o r a q u e l e s 
d e j a r a e n l a m i s e r i a . 
Nuesrta'o activo corresponsal en, Val -
^feiTodiiijilc nos .adelantó ayer Ja not i -
cia de u n criimen icoanetido en el pue-
"A su distiniguiidla. famiiMa reiteramos bip d'e Cspiaiosa de Bríciia, perteme-
plíimtai paira r end i r l a respetuosamen- el tiestimonio sincero de nuestro since- ciente a laiqueJla d e m a r c a c i ó n , not ic ia 
te ante el dolor. no dottar, u-nl propio tiempo que pedí - que inser tó e n su ú l t i m o u ú n i e r o E L 
-Luidlo con entusiaemo, pero s in mas a aun estros ilef^ores urna o r a c i ó n P U E B L O 'CANTABRO, 
crueldad. por el alnxa. del finado. L a Guardiai c iv i l del pueslo de Po-
Abrarnos, pues, un p a r é u t e s i s a F A U S T O A C O N T E C I - fiiemite®, v pefliacil m á o eoo ctóciho sutee-
nuestra lucha, y dediiquemols u n p í a - M I E N T O so, envió ayer al Gobierno c i v i l un 
doso recuerdo a (los que fueron tes- De fausto aoonteeániieniío podemos ofgoío dando cuenta dte que el d í a 12 
•tiigos de esas liuohas que, ial fin, van calificar e l solemne acto de adminis- (j^) actii 'al t i w o iconocimioiíto el Juz-
aí'Ciblemeinte einioannrnnadas ia . l aborar t r a r las aguas bautisninles a u n t de 
por el bienestar de l puehlo. los vastagos de nuesitro dii^t.inu'iiido 
DON SIMON LANDA -amigo el doctor don Manuel. Gutáé-
Todos nos halllamos constemiados rrez y Pérez ntiédiico dfe oaibecera de 
la. cé l eb re enferma de Montecullo. 
En efecito, el día. 4 de los corrien-
•tes ta villa, die Espinosa de los Monte^ 
ros, laJetargadia, 
ante Aa t r á g i c a muerte de nTFesTro que-
r i d o amigo d ó n S i m ó n Lauda, jefe 
que fué dle l a es tac ión del f e r roca r r i l 
de Billibao a León . 
gado munic ipa l de ValdiorrediM'c, po r 
un escrito que Je r emi t ió el méd ico 
de los Paradores de Br i c i a (Burgos), 
de que en el pueblo de Espinosa de 
Br ic ia , de aquiéll departamerí i to , h a b í a 
falllecido e l Vecijno 'de Idicftio pueUlo 
Miancos López, de 72 añtos, qxre v iv í a 
Los que gomamos de su amistad he- ^ monotonía a que est,án condena 
mos Ardido al mejor de nuestros d ŝ los puebl^ ^rante la .mverna^ 
amagos. 
¡Pobre don S imón! 
' . , \ - J , i ! An nuevo lacontecrmicnto, que faustamen 
Duramrte su vadíi una vnda l lena de ^ ^ r un ^ ] l o ác a l í a 
labomiosidatí y dfe hon-raidez, fué s-jean- ^ ^ v i d a ^ue:bllEriina. 
d i g á m o s l o a s í , por ^ ^ ^ m o 9 lAn:direa. ^ 
pez y LMariano Vigié, y que. l a muer-
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, y8 tiem 
bien 
¡paite ec( 
da, dlespealtó dle súbi to vibrando en el 
ambiente las notias jubilosas de u n mamo a i rada. 
j>re dechado de caibaillerosidad inta-
cbiable. 
Don S imón J,ainidia, e ra u n o die esos 
pocos oabaüleros ^que ü m t o ^"^^1 
Un nuevo espinosiego entraba en el 
seno díê  Qiá IgUesi'ia 'Católica. 
Se trata:ba difH cuar to h i j o de los se-
Apenas si pasaran de cuatro las uas, como no lo estuvo ú diac 
c l á s i c a s mamitiilliaia que se vieran por ves Samito; pero no está de 
Personado el Juzgado de referencia, ceas icalles el d í a de Jueves Santo. tratemos de alegramos 
acarn(piaakiidO dioll ml^diioo t i tu lar , éste No estuvo el. día. para flilignamias, es 'tírriisitiOnes, depantiendo sobre 
obse rvó que e l Marcos López presen- cierto; pero sienta t an bien la mant i - va® modíaiV.dadas de . Primava 
taba en la cabeza siete grandes be- ha d'e encaje sobre una allla y calada v e n d r á n d í a s dlairas. Algiin dul 
r idas , producidas, ail parecer, con u n peineta; e s t á n ta.n interesantes y tan m dí> llover. Y hay que pensad 
airma cortante. guapas las mujeres con 'ellas, que es 'días en que- com toda su- pujar 
Comeuzadavs "las actuaciones judicia- tife sent i r que ni por misticia f invcl i - rezcan líos rosales, 
les y estrechado a preguntas el Ma- 'l,{"d bioiera muie-rtra juven tud m á s Ao- R08Ell| 
r iano, t e r m i n ó és te po r confesar que !ridla 1'ain' 'castizas prendas en tan, se- ^ W ^ W ^ V V A . ™ ™ ™ ™ ™ ^ 
le bahía proporcionado v a r i ó s golpes ^" 'ado d í a . V etS tanto m á s de sentir, 
can .un ipasado imazo, .UtóisUa dejanle P 0 " ^ 6 ello demuestira oliaramente que 
m M m , ldaiid|o -.'üüieBita det lpués al m% m' l ,*la« 1:1,3 Jóvenes que ba.n sa-
. , , c,.^, T , wa W b l o r ' S r o " ^ dteo (¿r¿¿te. ¿üeJ i ló : méd ico prianieramente .nombrado, «i crufioario, m aira® de amia irnodia pasa-
Así fué don S t o o n Landa cuya me- g f coíniarca^ P que m a n i f e s t ó que su suegro se había ^ ¿ « m o todas las modas las t ren-
raoria. dnificllmente se borrara d e ™ 1 " ; 1 . ' vpll.fl.,lfl.m.0 mil.¡f,o muer to •pe.oienitittiaimieíi.te » a s dle su pello. Para, que ta perneta 
C « r ^ fle p l m ^ S X p T ^ S J S * ^ f f i S l u e a a m ^ . s ^ T ^ ^ ^ T T ^ ^ ¡ T ^ M A D R I D , 1 6 . - f l gran. 
Espinoso, de las Moraloros l ia pe rd í - ' • r , n euíhri-v- í ln nM-Hi,i.-mmi,- . ' . « I - H K I U 0 " * 0 C » I ' ' 7 J ' V « * ! » • mm ancas rala- « E s o l a t t r » , dn Méjlt», orgm 
<k> a u n o de are m e j o r » amigos y co- " S e ' w t P ™ 0 6 ' 1 ^ 7 PW »» S S I ^ i t o ^ S - ^ S b * » 96 . gradosamente ta liemcnaje « i Rey de B * ? 
V " ^ , ^ * luto. ^ j ^ ^ v ^ m W s ^ t * s m t o - - r ~ a ^ J » S S S ^ » 
en el siglio- pa^Bdo y que en 
famio esciaseani. 
Paternail con sus subordinados, afa-
ble y c a r i ñ o s o con sus comipaileros y 
taba pana que l a icemnondia d^l bau-
t i smo tuviera todos los s í n t o m a s de 
un gran acontecimiento. 
Ail dootar d o n Manuel Gutiiérrez se 
Iniciativa de <Em¡sm 
digno y respetuoso con sus superro- Jp vel1c,)al¿6ro cairiflo cn U n h o m e n a j e a l 
d e E s p a ñ a , 
bem<^de: indin iarnos p ^ a ^ e y a r una tismales, e l vecinrilario p a r t i c i p ó de tido d'e Reinosa se penáoinó en e f i l u -
í,a i,an nílí-ural1 y ^ Me*** » a r ^ 1 ardienando' l a de tenc ión ^ a n M l a e?ipañolla, de.jéinotílas. yacer product í r d efeoto deseado 
o r a c i ó n 'por el que m u r i ó cumpliendo ega a ^ ^ f 
con su debeir. 
Esa c a m p a ñ a ddfamatoria, K I tan, n a t u r a l y t a n " lóg ica g.air ^ s ^ o , ordenando l a de tenc ión ^ 1X500 ^ ^ ^ h a a l a 
Por que efl digno jefe que fué de U Z é - r S ^ c i ™ n s t o l w l i a B t,ienen loe ^ ¡ y su traslado a d icha j u n t o a los n o n t i s de Man i l l a ; has- i ^ . 
e s t a c i ó n d'el f©rroiciaaT.i)l mnirió apkvs- p N F N H-<.-lírraIn fiesta fn^ A U .F^ninoc;» ^'S'KA .I . . -w. a , . t a que o t ra fiesta mas miuindana. recia- E s p a ñ a ha icontc^tadioadoc 
.na ae gra HBSta fué en Espinosa m b á r b a r o crimen h a produicido m- me y ex i ja su r e s u r r e c c i ó n en tardes e n é r g i c a r-ea,eciión ixmárqm\ 
d'ignaeKjn. estiva.l'eis d'e solí y dé aüiegiríá torera, cfiloniila 
íWVWVA.X'VWWVX.W>A\'V\'V'WVVWWaW'WV-l/VVWWV " — 
t ado ipor el t ren ' cuando él, deseoso ese 
de cumpl i r con sus debeies, no espe- ' Laj ^ e m o n i a tuvo Oos caracteres de 
•ralba a l a muerto. 
lEs de suponer que l a 'Compañ ía do toda graiu salenmnii dad-. B l d igno y v.irtiuaso coadjutor die la 
ferrooarnlles no divide esta oircuns- parir(>qiu;ía <fe San(ba Cw.¡||ia, don Fsaac 
lanci.a, que l a d.-.et,a nuevos debere,s a R0,(jlrí¿Uiez-T¡U!dla,nK..a y Alvarado , se 
ella. 
Una ceremonia interesante. 
E l r e c o n o c i m i e n t o d e 
^Jonülats españeílias dio 
y fijemos -nuestra a t e n c i ó n en dos som- han exteriorizado su [, 
breros primaiverales reproducidos en mensaies que hiau «aviado a 1 
el grabado a lia vista.. dri. Patr ia . 
No vaya a creer?e que aJ ocuparme Tei j ía que ^er a^í. 
can entusiasmo y con pena t a m b i é n Alfonso XI11 es uno d é t e ' 
nos p r 
los v 




































í iotu.afl^ Je obl i^on a seguir los dicta- no y no r rauo y a l m r a m e ae yene..... V A L I ^ U I A , i b . ^ L u i Ja capi lh 
d ú d e l a Caridiad C r i s t W . ^ e t T a ^ ^ ^ B ^ J ^ ¡ 0 i ^ laa .religiosas Adoratrices se 
Don Simón, m u r i ó por c u m p l r con f ^ 1 ' ^ . Y «UMi^J ^ 01 ,se 4 homemaije s in . 
como Hemos comeMado los 
ma de i^s sombreros, ningumo tam gracioso f,aja ' nWjjiea(nia prepan^' 
t m t n no ~ ^ " — — — ^ ve- Y' a t an míenos sombrero per jc. ^ / j ^ n o r del Monarca i 
" V * » « t » t t e n p c ee h a Eegade < ¡ ¿ « quiere, se le a d m i r a y « c o n » * dle Jo* restos <te U ^ ^ § £ 1 e T I «enoi- r a m 
r a tota a e r i g i r estatuas a las tore- se te i-osf»*»- í r o n t o l o r a de la Orden, v e n e M I » «ec, m q u i e n n i m g r a n gusto, b u e i u » £ ^ J r . > ? i . ^ « « S m j » > * * l 
í o s , ¿qué menas se v a » pedir para Apada-imarcm ail wmfíio, q m e jfiiso Ma,dlre ,Sal. s ^ ^ ^ vizcondesa de géne ro» parai su confeocMin y u n a te-5'r^h^p l f i J ' l , ^ W l * ™ 
V « M . oxunpüendo un deber f j * * * * * * R ^ . J j g ^ j r j » ; ¿ ^ M » . ai cbieto de s e - . w l a . ta- 6 » « ' « V Mea i r e m o ^ o . Antes, con to^^%^!%* « 
ú. , . 
lia mainiifestaicióin cordí'afl.nw 
<fU'ien 
que u n 
xnna. <(Comioensa 
s u familia? 
^ ^ o T i K o pnra éTy c a l a d o r a s e ñ o r i t a ' C a m M a Pailomares J o r b a l á n . afl objeto de s e g u i r l a s ^ ^ ^ ^ ' - ^ ¿ j ^ n ^ - ^ V ^ u ^ ^ 
mioensalcfióno) e c o n ó m i c a para Y Modanero y el .cuilto f anmacéu t i co dicacioaies de lai Congregac ión roma- nadios día ii.i.n.m.a. /v o.*n V í , ^ l i josamente en i n u ^ J 
I 
GdrrKpañi'a de feaTOcairilIes no se «cru 
•efi d é brazas» . 





r í o s de l a Camipaftía de León-Bi lbao 
u n a idea; qne espero (fcuaje», parque 
-...ios de p lu a o con ciintajoR y fio-
vasco don l o m a s de b-cnave. -na que entiende m el proceso de be a- res, como si d'e uma «corbeidle» se tea- f <. 
^ e n ^ ^ ^ r ^ S » t m e a c i ó n que se c e l e b r a r á en Roma J » ^ ^ ^ ^ 
" y P W y a f propietar io y r e p ó r t e r en j u n i o p r ó x i m a . Se p r e ^ a dodo exqSS^que ^ n e n ü c a n i s i n o , « es « 
gráf ico don Manuel Antón , a l notario A l acto, que no h a sido anunciada, 90 revela en los nu dedos de Camille Víina- • ^ dg^ñ 
Contenidrá sccrioius -. 
e s p a ñ o ^ , ; i : 
sus hombres W 
es. üas Let^-188 
Poicas. t i t u i a r de Zulla.ir, el provisor de l a c in ta de raso, todo verde alníeindra. " -a Poilítlica, ^ 
Te.rminado el cercmioinii'al, todos los diiócesis, el alcalde de lai c iudad y dos N ú m e r o 2, de paja de c r i n codoir cía- t.ontoindra winiu • ̂  (j 
veil, adornado con cinta. Meneo seiccuua 
Númjeim 3, de pajia (Pantaisía color Y 1 1 ^ « p i 
ceremonia se verifico por este cueiro y gr is plata,, adornado con can- t U n n w r ^ e n d f l i n . t ^ ^ 
r a z ó n a bomíj res que si encaiiiecieron UBI. rapiiBt.iumu y «.-Ai4.u-1c.11vu .wmuii». MHOOII . : Abieirto ell/nausodeo' se recono- ta die ((gros-grain», m á s eeh-arpe de 'a''r''''a dentro de P ^ ^ ¿ e < 
« J S manos en- efl" rudo t rabaja qne so-' «FJavio Braga» t an ib tón as is t ió a es- u , Ja integridad dle los sellos. A con- c re són de los másanos tonos, bordado ^ 'Fi ia inKrí i . , 
« o r t a n canisteoiiAron oue su corazón t a cereanomia v a es íe festín y por ello , . . . 0 . . . -. . en ipdata. ' f 1 ^ ulitoma wcnu.i ^ 
Hodla t ragedia pudo a p r e c i a í de ceroa y una vez t m u a a ó n se p roced ió a a h o r con las húmero 4. do «gn^gra . lno . n - r.o.do K l á l b u m aparecerá penniPlnieiciese sensiible a todia t r i   apre i r 
y «. toda, desgráciiau m á s eil eamlfio y el respeto, la, ccnsiide- tres haives e l fére t ro , utituzando unai «ópera.), adamado con u/na fantas ía ; 110 jul io.» 
•Es pneciso0 r e n d i r u n p ó s t u m o ho- racóóm y l a adiniiraoióm, que este pue- el arzobispo, o t ra el alcaflde y 11% ter- de p l u m a glliceriruada ded mismo luno 
menaie de respeto y de cempa í l e r i s - blo siente por el doctor Gu t i^ rez . } Suiperiora del -convento. Acto que la sedla. 
r -de caridadi hacia P o r cierto que rutando celleibrabamos mo, de a d m i r a c i ó n v Númlcn1»)' 5, de -paja fantasiía, eiiicar- E c o s d e s o w 
•Can fodia fel ioia^ ' ¡ j ! ^ 
1111 .hiennosoi mino J ' 13I a 
•rnair iah pedazo de pan a vuestro® h i - N i que decir tiene que en-cienré m i p o L b ^ i u ' r M * * ,\n Cn^.M^To blanca lia copa., bordada en diistintos ñ o r a doñiai Pepita-
jof!. imc^gmito en una e s t r a t é g i c a cantes- Koi'1Ml> aicompahcinooios lia buperiora cdlo(peS) y «1 ^.a, ^ fieiftr(>> t a m b i é n mistoi ' H . L M T e v f ^ m 
'Don S i m ó n Landa m u r i ó trágica,- t a c i ó n . geinnral y algunas religiosas do l a blanco. N u c i r á oiKhoi'aJ)UU' 
¿I quc fué "compañeiro vuestro., al que tedios flierta dan .fiawKita, a lguno de los seguido los miódicos reconocieron los ¡niaidia y einta dle "terciapeflo amú ma-
^luehó junito a vosotros, ail qne c f l a - concnr ren i íes me diijo.: ¿Saibe '.usted restos y extrajeron allgunos huesos. niño, 











jnente por cumpdiir con sus deberes. -Menas ma l que el linterrogante era Oiden. P tüempieici'to no eetó para fidigra- paldlim. 
